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1. Publicações	   	  
1.1. Com	  revisão	  científica:	  
1.1.1. Artigos	  em	  revistas	  indexadas	  SCOPUS	  (referência	  bibliográfica	  completa,	  Factor	  de	  
Impacto,	  ISSN,	  doi)	  
	  
Barroso,	   Luís	   (2014).	   The	   Independence	   of	   Rhodesia	   in	   Salazar's	   Strategy	   for	   Southern	   Africa.	  
African	   Historical	   Review,	   46,	   1-­‐24.	   ISSN:	   1753-­‐2531.	  
http://dx.doi.org/10.1080/17532523.2014.943922	  
Cascão,	  Ana	  Elisa	  (2014).	  Transboundary	  water	  justice:	  a	  combined	  reading	  of	  literature	  on	  critical	  
transboundary	  water	   interaction	  and	   ‘justice’,	   for	  analysis	  and	  diplomacy.	  Water	  Policy,	  16,	  
174-­‐193.	  ISSN:	  1366-­‐7017	  http://dx.doi.org/10.2166/wp.2014.111	  
Pinho,	   Joana	   Roque	   et	   al	   (2014).	   Influence	   of	   Aesthetic	   Appreciation	   of	   Wildlife	   Species	   on	  
Attitudes	   towards	   Their	   Conservation	   in	   Kenyan	   Agropastoralist	   Communities.	   PLOS	   ONE.	  
ISSN:	  1932-­‐6203.	  http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0088842	  
Raimundo,	  António	  (2014).	  Mapping	  the	  Agency	  of	  a	  Small,	  Former	  Colonial	  Power:	  Portugal	  and	  
EU	   Political	   Conditionality	   in	   Sub-­‐Saharan	   Africa.	   Perspectives	   on	   European	   Politics	   and	  
Society,	  15,	  589-­‐605.	  ISSN:	  2374-­‐5126.	  http://dx.doi.org/10.1080/15705854.2014.945274	  
Ylönen,	   Aleksi	   (2014).	   Dwindling	   but	   Surviving:	   South	   Sudan	   and	   External	   Involvement	   in	   the	  
Current	   Crisis.	   Review	   of	   African	   Political	   Economy,	   41,	   466-­‐473.	   ISSN:	   0305-­‐6244	  
http://dx.doi.org/10.1080/03056244.2014.907780	  
	  
1.1.2. Artigos	  em	  revistas	  indexadas	  em	  outras	  bases	  (referência	  bibliográfica	  completa,	  doi,	  
ISSN,	  indicar	  a	  base	  de	  indexação)	  
	  
Bussotti,	  Luca	  &	  António	  Tembe	  (2014).	  A	  Homossexualidade	  na	  Conceção	  Afrocentrista	  de	  Molefi	  
Kete	   Asante:	   Entre	   Libertação	   e	   Opressão.	  Revista	   Ártemis,	   17	   (1),	   14-­‐25.	   ISSN	   1807-­‐8214	  
http://dx.doi.org/10.15668/1807-­‐8214/artemis.v17n1p15-­‐24	  
Bussotti,	  Luca	  (2014).	  Environmental	  Risk	  Management	  and	  Communication	  in	  an	  African	  Context:	  
The	  case	  of	   the	  Mozal	  bypass	   in	  Mozambique.	  Cadernos	  de	  Estudos	  Africanos,	  28,	   	  93-­‐118.	  
ISSN:	  2182-­‐7400.	  DOI:	  http://dx.doi.org/10.4000/cea.1692	  
Liberato,	  Ermelinda	  (2014).	  Avanços	  e	  retrocessos	  da	  educação	  em	  Angola.	  Revista	  Brasileira	  de	  
Educação,	   19,	   1003-­‐1031.	   ISSN:	   1413-­‐2478.	   http://dx.doi.org/10.1590/S1413-­‐
24782014000900010	  
Patrício,	  Marta	  (2014).	  A	  Fronteira	  Moçambique-­‐Zimbabué	  e	  os	  ndau:	  Práticas	  e	  representações	  
transfronteiriças	  no	  distrito	  moçambicano	  de	  Mossurize	  (de	  1975	  à	  actualidade).	  Cadernos	  de	  
Estudos	  Africanos,	  27,	  79-­‐102.	  ISSN:	  2182-­‐7400.	  	  http://dx.doi.org/10.4000/cea.1480	  
Rocha,	  Jorge	  (2014).	  Do	  perigo	  alemão	  à	  ameaça	  soviética.	  Portugal	  e	  o	  novo	  ambiente	  securitário	  
do	   segundo	   pós-­‐guerra	   (1945-­‐1959).	   Revista	   Portuguesa	   de	   História,	   XLV,	   357-­‐378.	   ISSN:	  
0870-­‐4147.	  http://dx.doi.org/10.14195/0870-­‐4147_45_15	  
Rodrigues,	  Luís	  Nuno	  (2014).	  António	  de	  Spínola	  no	  exílio:	  a	  estadia	  no	  Brasil.	  História	  (São	  Paulo),	  
33,	  66-­‐96.	  ISSN:	  1980-­‐4369.	  http://dx.doi.org/10.1590/S0101-­‐90742014000100005	  	  
Seibert,	   Gerhard	   (2014).	   Crioulização	   em	   Cabo	   Verde	   e	   São	   Tomé	   e	   Príncipe:	   divergências	  
históricas	   e	   identitárias.	   Revista	   Afro-­‐Ásia,	   49,	   41-­‐70.	   ISSN:	   0002-­‐0591.	  
http://dx.doi.org/10.1590/S0002-­‐05912014000100002	  
	  
Sousa,	  Ricardo	  Real	  (2014).	  External	  Interventions	  and	  Civil	  War	  Intensity	  in	  South-­‐Central	  Somalia	  
(1991-­‐2010).	  	  Cadernos	  de	  Estudos	  Africanos,	  28,	  57-­‐86.	  ISSN:	  2182-­‐7400.	  	  
http://dx.doi.org/10.4000/cea.1678	  
	  
	  
1.1.3. Artigos	  em	  revistas	  não	  indexadas	  (referência	  bibliográfica	  completa,	  ISSN,	  doi)	  
	  
Almeida,	   Eugénio	   Costa	   (2014).	   Instrumentality	   Power:	   or	   Angola,	   A	   Regional	   Power	   in	   Crisis	  
Growth.	   International	   Journal	   Advances	   in	   Social	   Science	   and	   Humanities,	   2,	   24-­‐26.	   ISSN:	  
2347-­‐7474.	  http://www.ijassh.com/download2.php?f=0202052014.pdf	  
Barroso,	  Luís	  (2014).	  A	  Inovação	  Militar	  no	  período	  entre	  guerras	  e	  o	  início	  da	  II	  Guerra	  Mundial.	  
O	  Desenvolvimento	  da	  Blitzkrieg,	  a	  tradição	  germânica	  e	  os	  contactos	  germano-­‐russos	  nos	  
anos	  1920.	  Revista	  Militar,	  629-­‐648.	  ISSN:	  1646-­‐8066.	  
Barroso,	  Luís	  (2014).	  The	  Economy	  as	  an	  Instrument	  of	  National	  Power	  in	  the	  Portuguese	  Strategy	  
for	  Southern	  Africa	  (1951-­‐1974).	  Revista	  de	  Ciências	  Militares,	  2	  (1),	  203-­‐222.	  
Bernardino,	   Luís	   (2014).	   A	   cooperação	   estratégica	   na	   prevenção	   de	   conflitos	   em	   África.	   Sol	  
Nascente,	  7,	  158-­‐224.	  ISSN:	  2304-­‐0688.	  http://hdl.handle.net/10071/8421	  
Bussotti,	   Luca	   (2014).	   La	   democrazia	   in	   Mozambico:	   concettualizzazione	   e	   periodizzazione.	   La	  
Critica	  Sociologica,	  47	  (190),	  55-­‐77.	  
Bussotti,	  Luca	  &	  António	  Tembe	  (2014).	  A	  Homossexualidade	  na	  Conceção	  Afrocentrista	  de	  Molefi	  
Kete	   Asante:	   Entre	   Libertação	   e	   Opressão.	   Revista	   Ártemis,	   1,	   15-­‐24.	   	   ISSN:	   1807-­‐8214.	  
http://dx.doi.org/10.15668/1807-­‐8214/artemis.v17n1p15-­‐24	  
Bussotti,	   Luca	   (2014).	   A	   gestão	   do	   “risco	   político”	   na	   democracia	   moçambicana:	   análise	   e	  
perspectivas.	  Estudos	  de	  Sociologia:	  Revista	  do	  Programa	  de	  Pós-­‐Graduação	  em	  Sociologia	  
da	   UFPE,	   2.	   ISSN:	   2317-­‐5427.	  
http://www.revista.ufpe.br/revsocio/index.php/revista/article/view/388	  
Bussotti,	  Luca	  (2014).	  The	  risks	  of	  current	  political	  risk	  management.	  Scientia	  Socialis,	  3,	  170-­‐172.	  
ISSN:	  2029-­‐6932.	  http://hdl.handle.net/10071/8277	  
Dias,	   Eduardo	   Costa	   (2014).	   Repensar	   os	   Estudos	   Africanos:	   descolonizar	   o	   pensamento,	  
questionar	  as	  práticas,	  reconfigurar	  as	  agendas.	  Revista	  Lusófona	  de	  Estudos	  Culturais,	  2	  (1),	  
7-­‐24.	  ISSN:	  2183-­‐0886.	  
Esteves,	   Ana	   Margarida	   (2014).	   New	   Social	   Movements	   and	   Cooperative	   Federations	   as	  
Promoters	   of	   Effective	  Worker	   Ownership:	   Lessons	   from	   Argentina	   and	   Brazil.	   Revista	   de	  
Economia	  Solidária,	  6,	  73-­‐131.	  ISSN:	  1647-­‐5968.	  
Tazmini	  ,	  Ghoncheh	  et	  al	  (2014).	  Export,	  GDP	  and	  the	  Employment	  Enhancing	  Effects	  of	  Accession	  
to	   GATT/WTO,	   a	   Multi-­‐Country,	   Multi-­‐Commodity	   Panel	   VAR	   Approach’.	   Mitteilungen	  
Klosterneuburg	  Journal,	  6.	  ISSN:	  0007-­‐5922.	  
Mutzenberg,	   Remo	  &	   Eliane	   Veras	   Soares	   (2014).	   Literatura,	   Conhecimento	   e	   Política:	   diálogos	  
entre	   Brasil	   e	   África.	   Estudos	   de	   Sociologia:	   Revista	   do	   Programa	   de	   Pós-­‐Graduação	   em	  
Sociologia	   da	   UFPE,	   2.	   ISSN:	   2317-­‐5427.	  
http://www.revista.ufpe.br/revsocio/index.php/revista/article/view/379/314	  
Mutzenberg,	  Remo	  (2014).	  Protestos	  sociais	  em	  Moçambique:	  Uma	  agenda	  de	  pesquisa.	  Civitas,	  
1,	  137-­‐153.	  
Pires,	  Nuno	  Barrento	   (2014).	   Recordar	   o	   esforço	   Português	   em	  Moçambique	  durante	   a	  Grande	  
Guerra	  (1914-­‐1918).	  Revista	  Militar,	  66,	  429-­‐458.	  ISSN:	  1646-­‐8066.	  	  
Pires,	  Nuno	  Barrento	   (2014).	  “A	  Batalha	  de	  Montes	  Claros	  e	  o	  conceito	  de	  Armas	  Combinadas”,	  
Junho	  2014,	  Revista	  Armas	  Combinadas:	  pp.	  6-­‐12.	  
R.	  Penna	  Firme	  &	   Joana	  Roque	  de	  Pinho	   (2014).	  Relato	  —	  Um	  antropólogo	  brasileiro	  na	  Guiné-­‐
Bissau.	  GeoPUC,	  5,	  111-­‐150.	  ISSN:	  1983-­‐3644.	  
	  
Ribeiro,	   Gabriel	  Mithá	  &	   Luca	   Bussotti	   (2014).	   Historical	   Details	   on	   Freud	   and	   the	  Moral	  Order	  
Foundations	   of	   Societies.	   Advances	   in	   Historical	   Studies,	   5,	   258-­‐268.	   ISSN:	   2327-­‐0446.	  
http://hdl.handle.net/10071/8269	  
Soares,	  Eliane	  Veras	  &	  Remo	  Mutzenberg	  (2014).	  Apresentação:	  Diálogos	  do	  Sul.	  Civitas,	  1,	  5-­‐10.	  
Soares,	  Eliane	  Veras	  (2014).	  Embora	  lidando	  com	  literatura,	  você	  está	  fazendo	  sociologia.	  Civitas,	  
1,	  81-­‐92.	  
Ylönen,	   Aleksi	   (2014).	   Peace	   or	   Stability?	   A	   Critical	   Appraisal	   of	   External	   Interventions	   in	   South	  
Sudan.	   Journal	   of	   Peacebuilding	   &	   Development,	   9,	   102-­‐108.	   ISSN:	   1542-­‐3166.	  
http://dx.doi.org/10.1080/15423166.2014.984557	  
Ylönen,	   Aleksi	   (2014).	   Security	   regionalism	   and	   flaws	   of	   externally	   forged	   peace	   in	   Sudan:	   The	  
IGAD	   peace	   process	   and	   its	   aftermath.	   African	   Journal	   on	   Conflict	   Resolution,	   14,	   13-­‐39.	  
ISSN:	  1562-­‐6997.	  
	  
1.1.4. Livros	  com	  ISBN	  (referência	  bibliográfica	  completa,	  doi,	  ISBN,	  indicar	  a	  base	  de	  indexação	  
se	  o	  livro	  for	  indexado)	  
	  
Barroso,	   Luís	   &	   Luís	   Escorrega	   (2014).	   Estudos	   de	   Homenagem	   Abel	   Cabral	   Couto.	   Lisboa:	  
Fronteira	  do	  Caos.	  ISBN:	  978-­‐989-­‐99171-­‐3-­‐2	  
Pires,	  Nuno	  Barrento	  de	  Lemos	   (2014).	  Wellington,	   Spínola	  e	  Petraeus:	  O	  Comando	  Holístico	  da	  
Guerra.	  Lisboa:	  Nexo	  Literário.	  ISBN:	  978-­‐989-­‐8529-­‐19-­‐0	  
	  
1.1.5. Capítulos	  de	  livros	  (referência	  bibliográfica	  completa,	  Factor	  de	  Impacto,	  doi,	  ISBN,	  
indicar	  a	  base	  de	  indexação	  se	  o	  livro	  for	  indexado)	  
	  
Esteves,	   Ana	   Margarida	   (2014).	   Decolonizing	   Livelihoods,	   Decolonizing	   the	   Will:	   Solidarity	  
Economy	  as	  a	  social	  justice	  paradigm	  in	  Latin	  America.	  In	  Michael	  Reisch	  (ed.),The	  Routledge	  
International	  Handbook	  of	  Social	  Justice	  (pp.	  74-­‐90).	  Abingdon,	  UK.	  ISBN:	  9781317934011	  
Falcão,	  Ricardo	  (2014).	  Senegalese	  Youth	  at	   the	  Crossroads	  between	  Coosan	  (Tradition)	  and	  the	  
Appropriation	   of	   ICTs–Technology,	   Body,	   and	   Autonomy.	   In	   Josep	   Martí	   (ed.)	   African	  
Realities:	   Body,	   Culture	   and	   Social	   Tensions	   (pp.	   19-­‐52).	   London.	   ISBN:	   978-­‐1-­‐4438-­‐6026-­‐0	  
http://www.cambridgescholars.com/african-­‐realities	  
Ferreira,	   Marcos	   Farias	   (2014).	   “Thou	   Shalt	   Not	   Fail	   To	   Do	   Good:	   Humanitarian	   Arenas	   as	  
Playgrounds	  of	  the	  Soul”,	  in	  Martínez,	  F.	  e	  Slabina,	  K.,	  Playground:	  The	  Whereabouts	  of	  Play	  
(pp.	  179-­‐199).	  TLU	  Press,	  Tallinn.	  
Perez,	   Rosa	  Maria	   (2014).	   O	   Orientalismo	   dos	   orientais.	   Trânsitos,	   consensos,	   contradições.	   In	  
Machado,	   Everton	   V.	   e	   Braga,	   Duarte	   D.	   (eds.),	  ACT	   27	  —	  Goa	   Portuguesa	   e	   Pós-­‐Colonial:	  
Literatura,	  Cultura	  e	  Sociedade	  (pp.	  39-­‐59).	  Lisboa.	  ISBN:	  978-­‐989-­‐755-­‐069-­‐0	  
Rodrigues,	   Cristina	   Udelsmann	   (2014).	   Rapid	   adaptations	   to	   change	   and	   displacements	   in	   the	  
Lundas	   (Angola).	   In	  Amanda	  Hammar	   (ed.)	  Displacement	  Economies	   in	  Africa.	  Paradoxes	  of	  
Crisis	  and	  Creativity	  (107-­‐126)	  London.	  ISBN:	  9781780324883	  
Seibert,	   Gerhard	   	   (2014).	   São	   Tomé	   and	   Príncipe.	   In	   Europa	   Publications,	   Africa	   South	   of	   the	  
Sahara	  2015	  (pp.	  1006-­‐1025).	  London.	  ISBN:	  978-­‐1-­‐85743-­‐736-­‐2	  
Seibert,	  Gerhard	   (2014).	  Brazil's	  Engagement	  with	  Africa.	   In	  Europa	  Publications,	  Africa	  South	  of	  
the	  Sahara	  2015	  (32-­‐38).	  London.	  ISBN:	  978-­‐1-­‐85743-­‐736-­‐2	  
Seibert,	   Gerhard	   (2014).	   Cape	   Verde.	   In	   Andreas	  Mehler,	   Henning	  Melber,	   Klaas	   van	  Walraven	  
(ed.)	  Africa	  Yearbook	  10.	  Politics,	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Projectos	  de	  I&D	  
4.3. Projectos	  Nacionais	  
4.3.1. Projecto	  estratégico	  FCT	  	  
Título	   Coordenador	  
do	  projecto	  
Entidade(s)	  
financiadora(s)	  
Proponente	  ou	  
Participante	  
Investigador	  
Principal	  do	  
ISCTE-­‐IUL	  
Data	  de	  
inicio	  	  
Data	  de	  
término	  
Orçamento	  
total	  (€)	  
Orçamento	  
do	  ISCTE-­‐IUL	  
(€)	  
PEst-­‐OE/AFR/UI3122/2011	   Clara	  
Carvalho	  
FCT	   CEI-­‐IUL	   Clara	  
Carvalho	  
01-­‐01-­‐2014	   31-­‐12-­‐
2014	  
	  81.231	   	  
	  
4.3.2. Projectos	  FCT	   	  
Título	   Coordenador	  
do	  projecto	  
Entidade(s)	  
financiadora(s)	  
Proponente	  
ou	  
Participante	  
Investigador	  
Principal	  do	  
ISCTE-­‐IUL	  
Data	  
de	  
inicio	  	  
Data	  de	  
término	  
Orçamento	  
total	  (€)	  
Orçamento	  
do	  ISCTE-­‐
IUL	  (€)	  
PTDC/AFR/110095/2009:	  
Relações	  Brasil-­‐	  África:	  
aspectos	  político-­‐
estratégicos,	  económicos	  
e	  histórico-­‐culturais.	  
Karl	  Gerhard	  
Seibert	  
FCT	   CEA	   Karl	  Gerhard	  
Seibert	  
1-­‐3-­‐
2011	  
28-­‐2-­‐
2014	  
	   	  
PTDC/AFR/113992/2009:	  
Organização	  e	  
Representação	  na	  
Economia	  Informal	  nos	  
PALOP:	  experiências	  e	  
perspectivas	  
Carlos	  
Manuel	  Mira	  
Godinho	  
Fernandes	  
Lopes	  
FCT	   CEA	   Carlos	  
Manuel	  Mira	  
Godinho	  
Fernandes	  
Lopes	  
7-­‐09-­‐
2011	  
6-­‐09-­‐
2013	  
	   	  
PTDC/AFR/111680/2009:	  
O	  cluster	  como	  
instrumento	  teórico	  e	  
prático	  da	  Cooperação	  
internacional	  para	  o	  
Desenvolvimento	  
portuguesa:	  o	  caso	  de	  
Moçambique,	  Timor	  
Leste,	  São	  Tomé	  e	  
Príncipe	  e	  Angola	  
	  
Carlos	  
Sangreman	  
Proença	  
FCT	   CeSA	  
	  
Ana	  Bénard	  
da	  Costa	  	  
1-­‐3-­‐
2011	  
28-­‐2-­‐
2014	  
	   	  
PTDC/AFR/116670/2010:	  
Reconfigurações	  Espaciais	  
e	  Diferenciação	  Social	  em	  
Cidades	  de	  Angola	  e	  
Moçambique	  
Cristina	  
Udelsmann	  
Rodrigues	  
FCT	   CEA-­‐IUL	   Cristina	  
Udelsmann	  
Rodrigues	  
1-­‐2-­‐
2012	  
1-­‐2-­‐
2014	  
	   	  
PTDC/AUR-­‐
AQI/113587/2009	  
Arquitecturas	  do	  Mar	  
José	  Duarte	  
Centeno	  
Gorjão	  Jorge	  
	   FA/UTL	   Manuel	  João	  
Ramos	  	  
01-­‐
02-­‐
2011	  
29-­‐09-­‐
2014	  
	   	  
	  
4.3.3. 	  Outros	  Programas	  Nacionais	  
Título	   Coordenador	  
do	  projecto	  
Entidade(s)	  
financiadora(s)	  
Proponente	  ou	  
Participante	  
Investigador	  
Principal	  do	  
ISCTE-­‐IUL	  
Data	  
de	  
inicio	  	  
Data	  de	  
término	  
Orçamen
to	  total	  
(€)	  
Orçamento	  
do	  ISCTE-­‐IUL	  
(€)	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
4.3.4. Instituições	  Privadas	  
Título	   Coordenador	  
do	  projecto	  
Entidade(s)	  
financiadora(s)	  
Proponente	  ou	  
Participante	  
Investigador	  
Principal	  do	  
ISCTE-­‐IUL	  
Data	  
de	  
inicio	  	  
Data	  de	  
término	  
Orçamen
to	  total	  
(€)	  
Orçamento	  
do	  ISCTE-­‐IUL	  
(€)	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
4.3.5. Organismos	  Públicos	  
Título	   Coordenador	  
do	  projecto	  
Entidade(s)	  
financiadora(s)	  
Proponente	  
ou	  
Participante	  
Investigador	  
Principal	  do	  
ISCTE-­‐IUL	  
Data	  
de	  
inicio	  	  
Data	  de	  
término	  
Orçamento	  
total	  (€)	  
Orçamento	  
do	  ISCTE-­‐IUL	  
(€)	  
O	  Jogo	  Global	  
Mudou:	  Qual	  o	  
Papel	  das	  
Relações	  Europa	  
África	  
Clara	  Carvalho	   Camões	  -­‐	  ICL	   	   	   26-­‐12-­‐
2013	  
10-­‐07-­‐
2014	  
	   	  
	   	   	   	  
4.4. Projectos	  Internacionais	  	  
4.4.1. Comissão	  Europeia	  
Título	   Coordenador	  
do	  projecto	  
Entidade(s)	  
financiadora(s)	  
Proponente	  ou	  
Participante	  
Investigador	  
Principal	  do	  
ISCTE-­‐IUL	  
Data	  
de	  
inicio	  	  
Data	  de	  
término	  
Orçamen
to	  total	  
(€)	  
Orçamento	  
do	  ISCTE-­‐IUL	  
(€)	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
4.4.2. Outros	  Programas	  Internacionais	  
Título	   Coordenador	  
do	  projecto	  
Entidade(s)	  
financiadora(s)	  
Participantes	   Investigador	  
Principal	  do	  
ISCTE-­‐IUL	  
Data	  
de	  
início	  	  
Data	  de	  
término	  
Orçamento	  
total	  (€)	  
Orçamento	  
do	  ISCTE-­‐
IUL	  (€)	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
4.4.3. Instituições	  Privadas	  
Título	   Coordenador	  
do	  projecto	  
Entidade(s)	  
financiadora	  (s)	  
Participante	   Investigador	  
Principal	  do	  
ISCTE-­‐IUL	  
Data	  de	  
inicio	  	  
Data	  de	  
término	  
Orçamento	  
total	  (€)	  
Orçamento	  
do	  ISCTE-­‐
IUL	  (€)	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
4.4.4. Organismos	  Públicos	  
Título	   Coordenador	  
do	  projecto	  
Entidade(s)	  
financiadora(s)	  
Participante	   Investigador	  
Principal	  do	  
ISCTE-­‐IUL	  
Data	  de	  
inicio	  	  
Data	  de	  
término	  
Orçamento	  
total	  (€)	  
Orçamento	  
do	  ISCTE-­‐
IUL	  (€)	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	  
	   	   	  
5.3	  Projectos	  de	  Cooperação	  Internacional	  (Projectos	  co-­‐financiados	  por	  fundos	  nacionais	  de	  diversos	  
países,	  ex.	  CAP,	  CRUP,	  etc.)	  
	   	  
Título	   Coordenador	  
do	  projecto	  
Entidade(s)	  
financiadora(s)	  
Participante	   Investigador	  
Principal	  do	  
ISCTE-­‐IUL	  
Data	  de	  
inicio	  	  
Data	  de	  
término	  
Orçamento	  
total	  (€)	  
Orçamento	  
do	  ISCTE-­‐
IUL	  (€)	  
Of	  Sandalwood	  
and	  Women.	  An	  
Anthropological	  
Approach	  to	  
Technology	  and	  
Health	  
	   Institute	  of	  
Technology	  (IIT)	  
Gandhinagar	  
	   Rosa	  Maria	  
Perez	  
	   	   	   	  
Análises	  
Lusófonas	  de	  
Pluralismo	  
médico	  em	  
mulheres	  de	  
grupos	  
vulneráveis	  
Ana	  
Mandarino	  	  
	  Universidade	  
Estadual	  de	  Santa	  
Cruz,	  Brasil	  /	  CAPES	  
	   Clara	  
Carvalho	  
Aline	  Afonso	  
	  
	  
2014	   2016	   	   	  
Salud	  y	  
gobernanza	  en	  
el	  África	  
subsahariana	  
Albert	  Roca	   Universidad	  de	  
Lleida	  CSIS	  
	   Clara	  
Carvalho	  
2013	   2016	   	   	  
	  
Planificacion	  
Urbana,	  
Mobilidad	  Y	  
Siniestralidad	  
Vial	  En	  Africa	  
Subsahariana	  
	   GRECS	  
	  
	   Manuel	  João	  
Ramos	  
	   	   	   	  
ENCORE	   	   Cost	  Action	  IS	  1107	   	   Manuel	  João	  
Ramos	  
29/03/20
12	  
28/03/20
16	  
	  
	   	  
La	  gestión	  de	  la	  
diversidad	  
cultural	  y	  el	  
impacto	  
sociopolítico	  de	  
las	  migraciones	  
transnacionales	  
en	  dos	  ex-­‐
colonias	  
españolas:	  
Guinea	  
Ecuatorial	  y	  
Marruecos	  
Yolanda	  
Aixelà	  Cabré	  
Ministério	  de	  
Economia	  e	  
Competitividade	  de	  
Espanha	  
	   Ana	  Lúcia	  Sá	   2012	   30	  /9/	  
2015	  
	   	  
EARN	  
rede	  Europe-­‐
Africa	  Research	  
Network	  
Fernando	  
Jorge	  Cardoso	  
AECID	  (agência	  
cooperação	  
espanhola)	  e	  
Camões	  	  
	   Fernando	  
Jorge	  Cardoso	  
2007	   	   sem	  dados	   	  
A	  Produção	  de	  
Saberes	  
Antropológicos	  
e	  Históricos	  
sobre	  a	  África	  
Oriental	  (do	  
séc.	  XVI	  à	  
atualidade)	  
Manuel	  João	  
Ramos	  
Programa	  	  Pessoa	  
FCT/CAMPUSFRANC
E	  
Manuel	  João	  
Ramos,	  
Rodolfo	  
Soares,	  Isabel	  
Boavida	  
Manuel	  João	  
Ramos	  
2015	   2016	   	   	  
	  
	  
5. Eventos	  
5.1. Internacionais	  
5.1.1. Organização	  de	  reuniões,	  seminários	  e	  conferências	  
Augusto	  Nascimento	  &	  Clara	  Carvalho,	  III	  Encontro	  Internacional	  Desporto	  E	  Lazer	  Em	  África:	  Entre	  
Os	   Vínculos	   Do	   Passado	   E	   As	   Dinâmicas	   Do	   Presente,	   28	   a	   30	   de	   Outubro,	   ISCTE-­‐IUL,	  
Portugal.	  
Cristina	  Udelsmann	  Rodrigues,	  Reconfigurações	  Espaciais	  e	  Diferenciação	  Social:	  análise	  do	  caso	  
de	   Angola,	   Workshop	   in	   the	   Trienal	   UAN	   de	   Humanidades,	   16	   de	   abril,	   Luanda,	  
Universidade	  Agostinho	  Neto,	  Angola.	  
	  
5.1.2. Comunicações	  em	  Congressos	  	  
	  
Aleksi	   Ylönen,	   From	   Liberation	   to	   Abyss:	   Sudan	   People’s	   Liberation	  Movement/Army	   (SPLM/A)	  
‘Rebels	   Turned	   Government’	   in	   South	   Sudan,	   "National	   Liberation	   Movements	   as	  
Government”	  Conference,	  6	  a	  7	  de	  Outubro,	  Uppsala.	  
Aleksi	   Ylönen,	   The	  Right	   to	   Secede:	   Exploring	  Aspects	  of	   International	  Recognition	  of	   Separatist	  
Struggles	   in	   Africa,	   1st	   World	   Conference,	   Association	   of	   Boderlands	   Studies,	   9	   a	   13	   de	  
junho,	  University	  of	  Eastern	  Finland,	  Russian.	  
Aleksi	   Ylönen,	   Armed	   Opposition	   Movements	   and	   Secessionism:	   Contemporary	   Historical	  
Perspectives	  on	  Ethiopia	  and	  Sudan,	  13th	  International	  African	  Studies	  Conference,	  27	  a	  30	  
de	  maio,	  Institute	  for	  African	  Studies,	  Russian.	  
Aleksi	  Ylönen,	  Armed	  Opposition	  Movements	  and	  Separatism	  in	  the	  Horn	  of	  Africa:	  Contemporary	  
History	   Perspectives	   on	   Ethiopia	   and	   Sudan,	   1st	   Central	   European	   African	   Studies	  
Conference,	  14	  a	  16	  de	  maio,	  University	  of	  Western	  Bohemia,	  Czech	  Republic.	  
	  
Aleksi	  Ylönen,	  A	  State	  without	   the	  Nation:	  Peace-­‐through-­‐Statebuilding	   in	  Southern	  Sudan,	  XLVI	  
Finnish	   Political	   Science	   Association	   Annual	   Conference,	   6	   a	   7	   de	   maio,	   University	   of	  
Tampere,	  Finland.	  
Aline	  Afonso,	  Dinâmicas	  de	  suporte	  social	  entre	  as	  mulheres	  na	  Guiné-­‐Bissau:	  as	  mandjuandades	  e	  
os	  grupos	  de	  poupança,	  23	  de	  Maio,	  Universidade	  Estadual	  de	  Santa	  Cruz,	  Brasil.	  
Aline	  Afonso	  &	  Clara	  Carvalho,	  Brincadeira	  e	  entre-­‐ajuda	  em	  Bissau:	  uma	  análise	  dos	  grupos	  de	  
manjuandade,	   III	  Encontro	   Internacional	  Desporto	  E	  Lazer	  Em	  África:	  Entre	  Os	  Vínculos	  Do	  
Passado	  E	  As	  Dinâmicas	  Do	  Presente,	  28	  a	  30	  de	  Outubro,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Ana	  Lúcia	  Sá,	  The	  Colonial	  Subjects	   in	  Spanish	  Guinea:	  “Sons	  of	   the	  Soil”	  and	  “Indígenas”,	  30	  de	  
Abril,	  Institute	  for	  African	  Studies,	  USA.	  
Ana	  Margarida	   Esteves,	   The	   Emerging	   Action	   Fields	   of	   Solidarity	   Economy:	   The	   Brazilian	   Case,	  
XVIII	  World	  Congress	  of	  Sociology	  -­‐	  International	  Sociological	  Association,	  13-­‐19	  julho	  2014,	  
Yokohama,	  Japan.	  
Cátia	  Miriam	  Costa,	  Seminário	  “El	  Patrimonio	  y	  la	  colonización:	  entre	  la	  conservación	  y	  el	  olvido”,	  
12	  de	  Março,	  Instituto	  de	  Ciencias	  del	  Patrimonio,	  Espanha.	  
Cristina	  Udelsmann	   Rodrigues,	   Recasting	   Angolan	   cities	   (and	   their	   residents):	  what	   role	   for	   the	  
social	  sciences?,	  II	  International	  Conference	  on	  Angola:	  New	  Directions	  in	  Angolan	  Research,	  
17	  a	  18	  de	  Março,	  St	  Peter’s	  College,	  Oxford	  University,	  Inglaterra.	  
Cristina	   Udelsmann	   Rodrigues,	   Migration	   and	   Bordering	   in	   and	   around	   Africa,	   First	   World	  
Conference	  Post-­‐Cold	  War	  Borders:	  Global	  Trends	  and	  Regional	  Responses,	  9	  a	  13	  de	  junho,	  
Joensuu,	  Finland.	  
Cristina	  Udelsmann	  Rodrigues,	  The	  Angola-­‐Namibia-­‐South	  Africa	  route	  goes	  through	  Santa	  Clara,	  
First	  World	  Conference	  Post-­‐Cold	  War	  Borders:	  Global	  Trends	  and	  Regional	  Responses,	  9	  a	  
13	  de	  junho,	  Joensuu,	  Finland.	  
Cristina	   Udelsmann	   Rodrigues,	   “Os	   portuguesinhos”:	   regresso	   e	   (re)integração	   de	   oficiais	  
angolanos	  que	  estudaram	  em	  Portugal,	  Colóquio	  Internacional:	  Polícia,	  Saberes	  e	  Formação,	  
16	  a	  17	  de	  Outubro,	  Brasília,	  Brasil.	  
Eduard	   Gargallo,	   Trophy	   hunting	   in	   Namibia’s	   Communal	   Conservancies:	   income	   generation,	  
human/wildlife	  conflict	  and	  land	  use,	  III	  Encontro	  Internacional	  Desporto	  E	  Lazer	  Em	  África:	  
Entre	  Os	  Vínculos	  Do	  Passado	  E	  As	  Dinâmicas	  Do	  Presente,	  28	  a	  30	  de	  Outubro,	  ISCTE-­‐IUL,	  
Portugal.	  
Ermelinda	   Liberato,	   Um	   Olhar	   Sobre	   a	   posição	   social	   da	   mulher	   angolana,	   IV	   Colóquio	   da	  
Faculdade	   de	   Ciências	   Sociais	   da	   Universidade	   Agostinho	   Neto,	   30	   e	   31	   de	   Outubro,	  
Universidade	  Agostinho	  Neto,	  Angola.	  
Ermelinda	  Liberato,	  Fieldwork	  in	  Luanda:	  Adventure	  or	  Misadventure?,	  African	  Studies	  Association	  
of	  the	  UK,	  9	  a	  11	  de	  Setembro,	  Sussex	  University,	  Inglaterra.	  
Ermelinda	  Liberato,	  Women	  and	  Development	  in	  Angola,	  African	  Studies	  Association	  of	  the	  UK,	  9	  
a	  11	  de	  Setembro,	  Sussex	  University,	  Inglaterra.	  
Ermelinda	   Liberato,	   A	   (In)Sustentabilidade	   do	   Processo	   de	  Desenvolvimento	   em	  Angola:	   Ensino	  
Superior,	  Políticas	  públicas	  e	  o	  papel	  das	  Ciências	  Sociais	  e	  Humanas,	  As	  humanidades	  e	  o	  
Desenvolvimento	   de	   Angola	   num	   Mundo	   Multicultural	   e	   Globalizado,	   11	   a	   18	   de	   Abril,	  
Universidade	  Agostinho	  Neto,	  Angola.	  
Gerhard	   Seibert,	   Brazil	   and	   Africa:	   Historical	   Legacies,	   Roundtable	   Brazil	   and	   Africa.	   Historical	  
Legacies,	  Contemporary	  Engagement,	  18	  de	  fevereiro,	  University	  of	  Oxford,	  Inglaterra.	  
Gerhard	  Seibert,	  A	  Cooperação	  Brasileira	  com	  Países	  Africanos,	  VIII	  ENABED,	  8-­‐10	  setembro	  2014,	  
Brasília,	  Brasil.	  
Gerhard	   Seibert,	   São	   Tomé	   e	   Príncipe	   e	   Cabo	   Verde:	   esquema	   de	   uma	   evolução	   conjunta?,	  
Conversas	  Africanas,	  14	  de	  outubro,	  CEAO/UFBA,	  Salvador,	  Brasil.	  
Gerhard	  Seibert,	  Sugar,	  Cocoa,	  and	  Oil:	  Economic	  Success	  and	  Failure	   in	  São	  Tomé	  and	  Príncipe	  
from	   the	   16th	   to	   the	   21st	   Century,	   The	   African	   Islands	   Conference,	   24-­‐26	   outubro	   2014,	  
University	  of	  Texas,	  Austin,	  Estados	  Unidos.	  
	  
Ghoncheh	  Tazmini,	  The	  Portuguese-­‐Persian	  Encounter	   in	  Hormuz’,	  Tuesday	  Night	  Lecture	  Series,	  
18	  de	  novembro,	  School	  of	  Oriental	  and	  African	  Studies,	  Inglaterra.	  
Joana	  Roque	  de	  Pinho,	  Florestas	  de	  Cantanhez:	  um	  Parque	  Nacional	  guineense	  narrado	  por	  seus	  
habitantes	  através	  da	   fotografia,	   International	  Conference	  Series:	  Guinea-­‐Bissau:	  Readings	  
of	  a	  Changing	  Country,	  20	  de	  novembro,	  Sociedade	  de	  Geografia	  de	  Lisboa,	  Portugal.	  
Joana	  Roque	  de	  Pinho,	  Participatory	  visual	  and	  digital	  research	  in	  anthropology:	  engagement	  and	  
innovation,	  13th	  EASA	  (European	  Association	  of	  Social	  Anthropologists)	  Biennial	  Conference,	  
31	  jullho-­‐3	  agosto,	  Tallinn	  University,	  Estonia.	  
Joana	  Roque	  de	   Pinho,	   Lions	   as	   Predators/Protectors/Commodities:	   Evolving	  Understandings	   of	  
Human-­‐wildlife	   Relationships	   in	   Maasailand,	   Kenya,	   II	   World	   Congress	   of	   Environmental	  
History	   –	   Environmental	   History	   in	   the	  Making,	   7	   a	   14	   de	   julho,	   Universidade	   do	  Minho,	  
Portugal.	  
Rosa	  Maria	   Perez,	   Notes	   from	   the	   field.	   Body,	   gender,	   and	   cultural	   translation,	  Women	   in	   the	  
Field.	  Transdiciplinary	  Ethnography	  in	  Contemporary	  India,	  21	  de	  Janeiro,	  ITT	  Gandhinagar,	  
Índia.	  
Rosa	  Maria	   Perez,	  Emotions	   in	   fieldwork.	   From	   language	   to	   cultural	   representations,	   Fevereiro,	  
Indian	  Institute	  of	  Thecnology,	  Delhi.	  
Rosa	  Maria	  Perez,	  Bollywood	  and	  the	  Consumption	  of	  Indian	  Culture,	  23rd	  European	  Conference	  
on	  South	  Asian	  Studies,	  23	  a	  26	  de	  julho,	  University	  of	  Zurich,	  Zurich.	  
Rosa	   Maria	   Perez,	   The	   ‘Language,	   Emotion	   and	   Culture’	   Seminar,	   25	   de	   Fevereiro,	   ITT	  
Gandhinagar,	  Índia.	  
Vasco	  Martins,	  The	  ethnic	  legacies	  of	  war:	  echoes	  of	  Ovimbundu	  identity	  attribution	  in	  the	  post-­‐
conflict	  era,	  II	  International	  Conference	  on	  Angola.	  New	  directions	  in	  Angolan	  research,	  17	  e	  
18	  de	  março,	  Oxford	  University,	  Inglaterra.	  
Virginie	  Tallio,	  Oil	   and	  development	   in	  Angola.	  The	   impact	  of	   the	  corporate	   social	   responsibility	  
projects	   of	   the	   oil	   companies	   on	   development	   and	   the	   (re)construction	   of	   the	   State,	   II	  
International	  Conference	  on	  Angola.	  New	  directions	  in	  Angolan	  research,	  17	  e	  18	  de	  Março,	  
Oxford	  University,	  Inglaterra.	  
Ferreira,	   Marcos	   Farias	   (2014),	   “The	   visual	   politics	   of	   human	   insecurities:	   reflexive	   research	  
methods	   for	   a	   critical	   enquiry”,	   2th	   International	   Conference	   of	   the	   Human	   Security	  
Research	  Center,	  Belgrado.	  
Ferreira,	  Marcos	  Farias	  (2014),	  Exibição	  do	  documentário	  “Esperance”	  (Marcos	  Ferreira,	  2014,	  8‟)	  
na	  Conferência	  Internacional	  do	  Human	  Security	  Research	  Center,	  Belgrado:	  “Twenty	  Years	  
of	  Human	  Security”.	  
Ferreira,	  Marcos	   Farias	   (2014),	   Exibição	   do	   documentário	   “Revolusión”	   (Marcos	   Ferreira,	   2014,	  
122‟)	  na	  Tallinn	  Summer	  School	  “Urban	  Youth	  and	  Social	  Acceleration”.	  
	  
5.2. Nacionais	  
5.2.1. Organização	  de	  reuniões,	  seminários	  e	  conferências	  
Ana	   Mónica	   Fonseca,	   Britta	   Baumgarten,	   Marcelo	   Moriconi	   Bezerra	   &	   Maria	   Xavier,	   Curso	   de	  
Especialização	  América	  Latina	  Hoje,	  15	  de	  setembro,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Ana	  Mónica	  Fonseca,	  Britta	  Baumgarten,	  Marcelo	  Moriconi	  Bezerra	  &	  Maria	  Xavier,	  Conferência	  
“Da	  alteridade	  para	  a	  diversidade	  –	  Cidadania	  e	  questões	  étnico-­‐raciais	  na	  América	  latina”,	  
15	  de	  setembro,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Ana	  Mónica	  Fonseca,	  Britta	  Baumgarten,	  Marcelo	  Moriconi	  Bezerra	  &	  Maria	  Xavier,	  Conferência	  
Espaço	   Latino-­‐Americano:	   Mudança,	   Globalização	   e	   Desenvolvimento,	   19	   de	   Setembro,	  
ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Ana	  Mónica	  Fonseca,	  Pedro	  Pombo,	  Ana	  Lúcia	  Sá	  &	  Magdalena	  Bialoborska,	  CONVERSAS	  NO	  CEI	  –	  
Colonialismos:	  perspectivas	  comparadas,	  11	  de	  Março,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Ana	  Mónica	  Fonseca,	  Pedro	  Pombo,	  Ana	  Lúcia	  Sá	  &	  Magdalena	  Bialoborska,	  CONVERSAS	  NO	  CEI	  –	  
	  
Liberdades	  de	  expressão	  e	  suas	  condicionantes,	  2	  de	  Abril,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Ana	  Mónica	  Fonseca,	  Pedro	  Pombo,	  Ana	  Lúcia	  Sá	  &	  Magdalena	  Bialoborska,	  CONVERSAS	  NO	  CEI	  –	  
Associativismos	  e	  activismos,	  13	  de	  Maio,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Ana	  Mónica	  Fonseca,	  Pedro	  Pombo,	  Ana	  Lúcia	  Sá	  &	  Magdalena	  Bialoborska,	  CONVERSAS	  NO	  CEI	  –	  
Geopolíticas	  globais,	  3	  de	  Junho,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Ana	  Mónica	  Fonseca,	  Pedro	  Pombo,	  Ana	  Lúcia	  Sá	  &	  Magdalena	  Bialoborska,	  CONVERSAS	  NO	  CEI	  –	  
Monarquias	  e	  Repúblicas	  na	  Europa	  Contemporânea,	  17	  de	  Junho,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Ana	  Mónica	  Fonseca,	  Pedro	  Pombo,	  Ana	  Lúcia	  Sá	  &	  Magdalena	  Bialoborska,	  CONVERSAS	  NO	  CEI	  –	  
América	  Latina,	  23	  de	  Setembro,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Ana	  Mónica	  Fonseca,	  Pedro	  Pombo,	  Ana	  Lúcia	  Sá	  &	  Magdalena	  Bialoborska,	  CONVERSAS	  NO	  CEI	  –	  
Economias	  Criativas	  e	  Políticas	  Culturais,	  21	  de	  Outubro,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Ana	  Mónica	  Fonseca,	  Pedro	  Pombo,	  Ana	  Lúcia	  Sá	  &	  Magdalena	  Bialoborska,	  CONVERSAS	  NO	  CEI	  –	  
Fronteiras	  e	  Secessionismos,	  25	  de	  Novembro,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Cátia	   Miriam	   Costa,	   Mesa	   redonda:	   O	   futuro	   da	   guerra	   é	   hoje:	   privatização,	   drones,	  
cibersegurança,	  4	  de	  Julho,	  Palácio	  Foz,	  Portugal.	  
Cátia	  Miriam	  Costa,	  Seminário	  de	  Estudos	  Internacionais	  -­‐	  Da	  Guerra	  da	  Informação	  ao	  Conflito	  de	  
Conhecimento,	  17	  de	  Outubro,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Cátia	   Miriam	   Costa,	   Exposição	   Bibliográfica	   –	   Revolução	   &	   Descolonização,	   21	   de	   Abril	   a	   2	   de	  
Maio,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Cátia	  Miriam	  Costa,	  Conversa	  da	  Biblioteca:	  Revolução	  &	  Descolonização,	   7	  de	  Maio,	   ISCTE-­‐IUL,	  
Portugal.	  
Cátia	  Miriam	   Costa,	  Conferência	   Internacional	   –	   Crise	   na	   Ucrânia:	   Reconfigurações	   que	   vêm	   de	  
Leste	  Conferência,	  5	  de	  Junho,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Cátia	   Miriam	   Costa,	   Mesa	   redonda	   -­‐	   O	   Futuro	   da	   Guerra	   é	   Hoje.	   Privatização,	   drones,	  
Cibersegurança,	  4	  de	  Julho,	  Palácio	  da	  Foz,	  Portugal.	  
Cátia	  Miriam	  Costa,	  Reconfigurações	  Globais	  –	  Conferência	  Internacional	  “Yes,	  we	  could!”,	  13	  de	  
Novembro	  ,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Clara	  Carvalho,	  Apresentação	  do	  livro	  –	  Diário	  de	  Viagem	  Costa	  do	  Marfim,	  Mário	  Linhares	  e	  Ketta	  
Cabral	  Linhares,	  14	  de	  Outubro,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Clara	  Carvalho,	  Conferência	  Eduardo	  Mondlane	  e	  as	  Ciências	  Sociais,	  26	  de	  Fevereiro,	   ISCTE-­‐IUL,	  
Portugal.	  
Clara	   Carvalho,	   Lançamento	   "Dicionário	   Crítico	   das	   Ciência	   Sociais	   dos	   países	   de	   fala	   oficial	  
portuguesa",	  26	  de	  Fevereiro,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Clara	  Carvalho,	  Seminário	  –	  Do	  Mediterrâneo	  ao	  Golfo	  da	  Guiné	  Reflexões	  Luso-­‐Espanholas	  ,	  10	  de	  
Novembro,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Cristina	  Udelsmann	  Rodrigues	  &	  Ana	  Bénard	  da	  Costa,	  Conferência:	  Reconfigurações	  Espaciais	  e	  
Diferenciação	   Social	   em	   Cidades	   de	   Angola	   e	  Moçambique,	   19	   e	   20	   Junho,	   Sociedade	   de	  
Geografia	  de	  lisboa,	  Portugal.	  
Cristina	   Udelsmann	   Rodrigues	   &	   Ana	   Bénard	   da	   Costa,	  Workshop	   –	   Os	   clusters	   da	   Cooperação	  
portuguesa:	  balanço	  de	  experiências	  e	  novos	  desafios,	  Ilha	  de	  Moçambique	  (Moçambique),	  
Huambo	   (Angola),	   São	   Tomé	   e	   Príncipe	   e	  Maubara	   (Timor	   Leste),	   4	   de	   Julho,	   Camões	   –	  
Instituto	  da	  Cooperação	  e	  da	  Língua,	  Portugal.	  
Eduardo	  Costa	  Dias,	  Seminário	  de	  Estudos	  Internacionais	  -­‐	  Guiné-­‐Bissau	  em	  foco.	  Debate	  em	  torno	  
do	  livro	  “Da	  Guiné	  Portuguesa	  à	  Guiné-­‐Bissau:	  Um	  Roteiro”,	  de	  Francisco	  Henriques	  da	  Silva	  
e	  Mário	  Beja	  Santos	  ,	  20	  de	  Novembro,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Eugénio	  Costa	  Almeida,	  Apresentação	  do	   livro	  –	  Comportamento	  Eleitoral	  dos	   Jovens	  Angolanos	  
nas	  Eleições	  de	  2012,	  16	  de	  Outubro,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Fernando	  Jorge	  Cardoso,	  Conferência	  “O	  Jogo	  Global	  Mudou:	  Qual	  o	  papel	  das	  relações	  Europa-­‐
África?”,	  29	  de	  Abril,	  Fundação	  Calouste	  Gulbenkian,	  Portugal.	  
Fernando	  Jorge	  Cardoso,	  Seminário	  de	  Estudos	  Internacionais	  -­‐	  O	  Brasil	  pós-­‐eleições:	  dinâmicas	  e	  
perspetivas	  económicas,	  5	  de	  Dezembro,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Jorge	  M	  Lima	  da	  Silva	  Rocha,	  XXIII	  Colóquio	  de	  História	  Militar,	  4	  a	  7	  de	  novembro,	  Univ.	  Católica	  
	  
de	  Lisboa,	  Portugal.	  
Luís	  Nuno	  Rodrigues,	  Seminário	  de	  Estudos	  Internacionais	  –	  As	  Eleições	  no	  Brasil,	  25	  de	  Setembro,	  
ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Luís	  Nuno	  Rodrigues,	  Seminário	  de	  Estudos	  Internacionais	  –	  Da	  Guerra	  da	  Informação	  ao	  Conflito	  
de	  Conhecimento,	  17	  de	  Outubro,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Luís	  Nuno	  Rodrigues,	  Seminário	  de	  Estudos	   Internacionais	  –	  As	  eleições	   intercalares	  de	  2014	  e	  o	  
futuro	  político	  dos	  Estados	  Unidos,	  29	  de	  Outubro,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Luís	  Nuno	  Rodrigues,	  Seminário	  de	  Estudos	   Internacionais	  –	  A	  União	  Económica	  e	  Monetária	  no	  
Processo	  de	  Construção	  Europeia,	  1	  de	  Dezembro,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Luís	  Nuno	  Rodrigues,	  Seminário	  de	  Estudos	  Internacionais	  –	  A	  anti-­‐globalização	  no	  Populismo	  de	  
Direita	  na	  Europa	  Contemporânea,	  16	  de	  Dezembro,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Luís	   Nuno	   Rodrigues	   et	   al,	   CONFERÊNCIA	   INTERNACIONAL:	   O	   Ano	   do	   Fim.	   O	   fim	   do	   império	  
colonial	   português:	   causas,	   processos,	   legados,	   15	   e	   16	   de	   Janeiro,	   Instituto	   de	   Ciências	  
Sociais,	  Portugal.	  
Magdalena	   Bialoborska	   &	   Eduardo	   Costa	   Dias,	   Documentário	   “Kora,	   Povo	   que	   canta	   os	   seus	  
antepassados	  não	  morrerá”,	  com	  Performance	  Musical	  de	  Braima	  Galissá	  (Djidiu	  e	  Mestre	  
de	  Kora)	  ,	  26	  de	  Maio,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Manuel	  João	  Ramos,	  Seminário	  de	  Estudos	  Africanos	  –	  Saberes,	  mas	  para	  quem?	  A	  Circulação	  da	  
Relaçam	  annual	  das	  cousas	  jesuítas	  –	  Etiópia,	  Goa,	  Lisboa	  (início	  do	  séc.	  XVII),	  23	  de	  Abril,	  
ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Manuel	  João	  Ramos,	  Aula	  Aberta	  –	  Etiópia	  Nostra:	  A	  publicação	  das	  fontes	   jesuítas	  seiscentistas	  
por	  Camillo	  Beccari	  (1849-­‐1928),	  15	  de	  Outubro	  ,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Manuel	   João	  Ramos,	  Seminário	  de	  Estudos	   Internacionais	  –	  Slavery	  on	   the	  Swahili	  Coast	  of	  East	  
Africa	   and	   the	   deep	   roots	   of	   the	   Zanzibari	   plantation	   economy	   (ca.1580-­‐1820),	   30	   de	  
Outubro,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Manuel	  João	  Ramos,	  Seminário	  de	  Estudos	  Internacionais	  -­‐	  The	  dynamics	  of	  the	  Dutch	  and	  French	  
slave	  trade	  on	  Madagascar	  in	  the	  17th-­‐18th	  century:	  some	  comparisons,	  11	  de	  Dezembro,	  
ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Marcelo	   Moriconi	   Bezerra,	   América	   Latina	   Atual	   –	   De	   Sufragistas	   a	   Presidentas:	   avances	   y	  
desafíos	  de	  la	  participación	  política	  de	  las	  mujeres	  en	  América	  Latina,	  20	  de	  Março,	  ISCTE-­‐
IUL,	  Portugal.	  
Rosa	  Maria	  Perez,	  Índia	  no	  ISCTE-­‐IUL,	  24	  de	  Junho,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Rosa	   Maria	   Perez	   &	   Lina	   M.	   Fruzzetti,	   Workshop,	   Women	   in	   the	   Field.	   Transdiciplinary	  
Ethnography	  in	  Contemporary	  India,	  21	  de	  janeiro,	  IITGN,	  India.	  
Virginie	  Tallio,	  Seminário	  de	  Estudos	  Africanos	  –	  A	  construção	  da	  dimensão	  de	  segurança	  e	  defesa	  
nos	  Países	  Africanos.	  O	  caso	  de	  Angola,	  19	  de	  Fevereiro,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Virginie	  Tallio,	  Seminário	  de	  Estudos	  Africanos	  –	  “Os	  meus	   filhos	  vão	  sentir	  a	  doçura	  da	  Guiné”:	  
Igrejas	   Evangélicas,	   futuro	   e	  messianismo	   entre	   Bissau	   e	   Lisboa,	   19	   de	  Março,	   ISCTE-­‐IUL,	  
Portugal.	  
Virginie	   Tallio,	   Seminário	   de	   Estudos	   Africanos	   –	   Conservação	   e	   conflitos	   em	   torno	   da	   terra:	   as	  
Communal	  Conservancies	  na	  Namíbia	  ,	  23	  de	  Abril,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Virginie	   Tallio,	   Seminário	   de	   Estudos	   Africanos	   –	   Mukhero:	   comércio	   informal	   trans-­‐fronteiriço	  
entre	  Moçambique	  e	  a	  África	  do	  Sul,	  30	  de	  Abril,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
3	  Anos	  de	  Primaveras	  Árabes,	  8,	  15	  e	  22	  de	  Janeiro,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Mesa	  Redonda	  –	  Os	  desafios	  do	  Ébola,	  6	  de	  Novembro,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Aula	  Aberta	  -­‐	  Cinema	  e	  Sociedade	  na	  América	  Latina,	  11	  de	  Dezembro,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
	  
5.2.2. Comunicações	  	  	  
Alexandra	  Magnólia	  Dias,	  Portugal:	  Política	  Externa	  para	  África	  e	  potências	  emergentes	  em	  África,	  
IX	  Congresso	  Ibérico	  de	  Estudos	  Africanos,	  11	  e	  13	  de	  Setembro,	  Universidade	  de	  Coimbra,	  
Portugal.	  
	  
Alexandre	  de	  Sousa	  Carvalho,	  É	  a	   tecnologia	  democratizante?	  O	  caso	  do	  Ushahidi	  no	  Quénia,	   IX	  
Congresso	   Ibérico	   de	   Estudos	   Africanos,	   11	   e	   13	   de	   setembro,	   Universidade	   de	   Coimbra,	  
Portugal.	  
Alexandre	   de	   Sousa	   Carvalho,	   The	   Challenges	   of	   power	   sharing	   in	   Africa:	   Lessons	   learned	   from	  
Kenya	  and	  Zimbabwe,	  Colóquio	  Doutoral,	  27	  de	  maio,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Aline	  Afonso	  &	  Clara	  Carvalho,	  Dinâmicas	  de	  suporte	  social	  entre	  as	  mulheres	  na	  Guiné-­‐Bissau,	  IX	  
Congresso	   Ibérico	   de	   Estudos	   Africanos,	   11	   e	   13	   de	   Setembro	   Universidade	   de	   Coimbra,	  
Portugal.	  
Ana	   Bénard	   da	   Costa,	   Organização	   e	   representação	   dos	   operadores	   da	   economia	   informal	   em	  
Maputo,	   IX	  Congresso	  Ibérico	  de	  Estudos	  Africanos,	  11	  e	  13	  de	  Setembro,	  Universidade	  de	  
Coimbra,	  Portugal.	  
Ana	  Bénard	  da	  Costa	   	  &	  Carlos	   Sangreman,	  Workshop	   -­‐	  Os	   clusters	   da	  Cooperação	  portuguesa:	  
balanço	   de	   experiências	   e	   novos	   desafios,	   Ilha	   de	   Moçambique	   (Moçambique),	   Huambo	  
(Angola),	  São	  Tomé	  e	  Príncipe	  e	  Maubara	  (Timor	  Leste),	  4	  de	  Julho,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Ana	  Bénard	  da	  Costa	  &	  Cristina	  Delgado	  Henriques,	  Dinâmicas	  urbanas	  em	  Maputo:	  condomínios	  
fechados,	   transformações	   espaciais	   e	   processos	   de	   mobilidade	   residencial,	   Conferência:	  
Reconfigurações	  Espaciais	  e	  Diferenciação	  Social	  em	  Cidades	  de	  Angola	  e	  Moçambique,	  19	  e	  
20	  de	  junho,	  Sociedade	  de	  Geografia	  de	  lisboa,	  Portugal.	  
Ana	   Larcher	   Carvalho,	   Exploração	   florestal	   e	   movimentos	   de	   resistência	   na	   Guiné-­‐Bissau,	   IX	  
Congresso	   Ibérico	   de	   Estudos	   Africanos,	   11	   e	   13	   de	   Setembro,	   Universidade	   de	   Coimbra,	  
Portugal.	  
Ana	  Lúcia	  Sá,	  Do	  «Golpe	  da	  Liberdade»	  à	  Guinealogia:	   fundações	  e	   leituras	  do	  Estado	  da	  Guiné	  
Equatorial,	   IX	  Congresso	   Ibérico	  de	  Estudos	  Africanos,	  11	  e	  13	  de	  Setembro,	  Universidade	  
de	  Coimbra,	  Portugal.	  
Ana	  Lúcia	  Sá,	  CONVERSAS	  no	  CEI	  	  –	  Colonialismos:	  perspectivas	  comparadas,	  11	  de	  Março,	  ISCTE-­‐
IUL,	  Portugal.	  
Ana	  Mónica	  Fonseca,	  CONVERSAS	  no	  CEI	  –	  América	  Latina,	  23	  de	  Setembro,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Cátia	  Miriam	  Costa,	  Resistência	  através	  da	  imprensa:	  a	  voz	  dos	  filhos	  da	  terra	  em	  O	  Angolense,	  IX	  
Congresso	   Ibérico	   de	   Estudos	   Africanos,	   11	   e	   13	   de	   Setembro,	   Universidade	   de	   Coimbra,	  
Portugal.	  
Clara	   Carvalho,	   Direitos	   Humanos,	   género	   e	   saúde	   reprodutiva:	   velhos	   debates,	   novas	  
contradições?,	   IX	   Congresso	   Ibérico	   de	   Estudos	   Africanos,	   11	   e	   13	   de	   Setembro,	  
Universidade	  de	  Coimbra,	  Portugal.	  
Clara	  Carvalho,	  AfrikPlay	  |	  Dimanche	  à	  Brazzaville	   (Enric	  Bach	  e	  Adrià	  Monés.	  52’,	  2011),	   20	  de	  
Fevereiro	  ,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Eduard	  Gargallo,	  Seminário	  de	  Estudos	  Africanos	  –	  Conservação	  e	  conflitos	  em	  torno	  da	  terra:	  as	  
Communal	  Conservancies	  na	  Namíbia,	  23	  de	  abril,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Eduardo	  Costa	  Dias,	  O	  Grito	  da	  Liberdade	  e	  o	  Soltar	  das	  Amarras,	  O	  25	  de	  Abril	  de	  1974	  e	  os	  Países	  
Africanos	  de	  Expressão	  Portuguesa,	  10	  de	  Maio,	  Universidade	  de	  Lisboa,	  Portugal.	  
Eduardo	   Costa	   Dias,	   Islamização	   e	   verdadeiros	   muçulmanos:	   formas	   de	   revivalismo	   na	   Grande	  
Senegâmbia,	  IX	  Congresso	  Ibérico	  de	  Estudos	  Africanos,	  11	  e	  13	  de	  Setembro,	  Universidade	  
de	  Coimbra,	  Portugal.	  
Eduardo	  Costa	  Dias,	  Seminário	  Estudos	  Internacionais	  -­‐	  Guiné-­‐Bissau	  em	  foco.	  Debate	  em	  torno	  do	  
livro	  “Da	  Guiné	  Portuguesa	  à	  Guiné-­‐Bissau:	  Um	  Roteiro”,	  de	  Francisco	  Henriques	  da	  Silva	  e	  
Mário	  Beja	  Santos,	  20	  de	  Novembro,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Eduardo	   Costa	  Dias,	  AfrikPlay	   |	   The	   Rainmakers	   (Anne	   van	   Campenhout	   e	   Anne	   de	   Leeuw.	   21’,	  
2013),	  25	  de	  Fevereiro,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Eduardo	   Gargallo,	   Acceso	   a	   la	   Tierra	   y	   a	   los	   Recursos	   Naturales:	   Las	   Ambigüedades	   de	   la	  
Conservación	  Comunitaria	  en	  Namibia,	   IX	  Congresso	   Ibérico	  de	  Estudos	  Africanos,	  11	  e	  13	  
de	  Setembro,	  Universidade	  de	  Coimbra,	  Portugal.	  
Ermelinda	  Liberato,	   I	  am	  not	  Candongueiro	  or	  Zunga.	   I	  am	  a	  “Business”,	   IX	  Congresso	   Ibérico	  de	  
Estudos	  Africanos,	  11	  e	  13	  de	  Setembro,	  Universidade	  de	  Coimbra,	  Portugal.	  
	  
Eugénio	  Costa	  Almeida,	  A	  África-­‐colonial	  e	  a	  I	  Guerra	  Mundial:	  A	  participação	  africana	  no	  conflito	  
euro-­‐mundial	   de	   1914-­‐1918,	   II	   Congresso	   Internacional	   do	   Observare:	   Guerra	   Mundial	   E	  
Relações	   Internacionais	  —	   100	   anos	   depois	   de	   1914,	   2	   a	   3	   de	   Julho,	   Fundação	   Calouste	  
Gulbenkian,	  Portugal.	  
Eugénio	   Costa	   Almeida,	   A	   transnacionalização	   dos	   conflitos,	   II	   Congresso	   Internacional	   do	  
Observare:	  Guerra	  Mundial	  E	  Relações	  Internacionais	  —	  100	  anos	  depois	  de	  1914,	  2	  a	  3	  de	  
Julho,	  Fundação	  Calouste	  Gulbenkian,	  Portugal.	  
Eugénio	  Costa	  Almeida,	  A	  Mulher	  enquanto	  política,	  escritora	  e	  artista,	  nos	  princípios	  dos	  Direitos	  
Humanos	  no	  Continente	  Africano,	  Primeiro	   Encontro	  de	  Mulheres	  Angolanas	  na	  Diáspora	  
Portuguesa,	  15	  de	  Fevereiro,	  Câmara	  Municipal	  de	  Odivelas,	  Portugal.	  
Eugénio	   Costa	   Almeida,	   O	   papel	   de	   Angola	   como	   vértice	   do	   eixo	   centro-­‐austral	   de	   África.	  
Contributos	  para	  a	  segurança	  regional,	   IX	  Congresso	   Ibérico	  de	  Estudos	  Africanos,	  11	  e	  13	  
de	  Setembro,	  Universidade	  de	  Coimbra,	  Portugal.	  
Filipe	   Vasconcelos	   Romão,	   Seminário	   Estudos	   Internacionais	   —	   As	   Eleições	   no	   Brasil,	   25	   de	  
Setembro,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Gabriel	  Mithá	  Ribeiro,	  O	  Grito	  da	  Liberdade	  e	  o	  Soltar	  das	  Amarras,	  O	  25	  de	  Abril	  de	  1974	  e	  os	  
Países	  Africanos	  de	  Expressão	  Portuguesa,	  10	  de	  Maio,	  Universidade	  de	  Lisboa,	  Portugal.	  
Gabriel	  Mithá	  Ribeiro,	  Conferência	  de	  Abertura,	  5º	  Encontro	  com	  a	  educação	  -­‐	  Práticas	  educativas	  
e	  indisciplina,	  3	  de	  Maio,	  Câmara	  Municipal	  da	  Mealhada,	  Portugal.	  
Gefra	   Gustavo	   Fulane,	   Mulher,	   um	   alvo-­‐comum	   entre	   o	   transmissível	   e	   o	   não	   transmissível:	  
experiências	   terapêuticas	   de	   mulheres	   co-­‐infectadas	   por	   HIV/SIDA	   e	   cancro	   do	   colo	   do	  
útero	   no	   sul	   de	   Moçambique,	   IX	   Congresso	   Ibérico	   de	   Estudos	   Africanos,	   11	   e	   13	   de	  
Setembro,	  Universidade	  de	  Coimbra,	  Portugal.	  
Jorge	   M.	   Lima	   da	   Silva	   Rocha,	   "As	   Transmissões	   de	   campanha	   no	   apoio	   às	   forças	   militares	  
portuguesas	  durante	  a	  I	  Guerra	  Mundial",	  XXIII	  Colóquio	  de	  História	  Militar,	  4-­‐7	  Novembro	  
2014,	  Univ	  Católica	  de	  Lisboa,	  Portugal.	  
Luca	   Bussotti,	   Representações	   da	   África	   e	   do	   Africano	   na	   música	   italiana	   contemporânea,	   IX	  
Congresso	   Ibérico	   de	   Estudos	   Africanos,	   11	   e	   13	   de	   Setembro,	   Universidade	   de	   Coimbra,	  
Portugal.	  
Luca	   Bussotti,	  CONVERSAS	   no	   CEI	   –	   Liberdades	   de	   expressão	   e	   suas	   condicionantes,	   2	   de	   Abril,	  
ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Luís	   Barroso,	   A	   Inovação	   Militar	   no	   período	   entre	   guerras	   e	   o	   início	   da	   II	   Guerra	   Mundial,	   II	  
Encontro	  Anual	  A	   Europa	  no	  Mundo	  A	   Europa	   entre	  Guerras	   (1919-­‐1939),	   3	   a	   4	   de	  Abril,	  
Universidade	  Nova	  de	  Lisboa,	  Portugal.	  
Luís	   Bernardino,	   O	   papel	   de	   Portugal	   no	   Corno	   de	   África	   no	   quadro	   da	   União	   Europeia	   –	   a	  
conflitualidade	  na	  Somália,	  16	  de	  Janeiro,	  Sociedade	  de	  Geografia	  de	  lisboa,	  Portugal.	  
Luís	   Bernardino,	   Cooperação	   Portugal-­‐Angola	   na	   vertente	   militar,	   Tertúlia	   Relações	   Luso-­‐
Angolanas,	  13	  de	  Março,	  Universidade	  do	  Minho,	  Portugal.	  
Luís	   Bernardino,	   Seminário	   de	   Estudos	   Africanos	   –	   A	   construção	   da	   dimensão	   de	   segurança	   e	  
defesa	  nos	  Países	  Africanos.	  O	  caso	  de	  Angola	  ,	  19	  de	  Fevereiro,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Luís	  Bernardino,	  Do	  Mediterrâneo	  ao	  Golfo	  da	  Guiné	  Reflexões	  Luso-­‐Espanholas,	  Seminário	  –	  Do	  
Mediterrâneo	   ao	   Golfo	   da	   Guiné	   Reflexões	   Luso-­‐Espanholas,	   10	   de	   novembro,	   ISCTE-­‐IUL,	  
Portugal.	  
Luís	  Bernardino,	  CONVERSAS	  no	  CEI	   	  –	  Fronteiras	  e	  Secessionismos,	  25	  de	  Novembro	  ,	   ISCTE-­‐IUL,	  
Portugal.	  
Luís	   Manuel	   Brás	   Bernardino,	   A	   Estratégia	   Marítima	   Integrada	   de	   África	   2015.	   Uma	   nova	  
dimensão	  para	  a	  Segurança	  Marítima	  Africana,	   IX	  Congresso	   Ibérico	  de	  Estudos	  Africanos,	  
11	  e	  13	  de	  Setembro,	  Universidade	  de	  Coimbra,	  Portugal.	  
Magdalena	  Bialoborska,	  Constrangimentos	  no	  funcionamento	  das	  organizações	  dos	  trabalhadores	  
informais	  na	  Guiné-­‐Bissau,	  IX	  Congresso	  Ibérico	  de	  Estudos	  Africanos,	  11	  e	  13	  de	  Setembro,	  
Universidade	  de	  Coimbra,	  Portugal.	  
	  
Magdalena	   Bialoborska	   &	   Cristina	   Udelsmann	   Rodrigues,	   Processos	   de	   organização	   entre	   os	  
trabalhadores	  informais	  em	  São	  Tomé	  e	  Príncipe,	  IX	  Congresso	  Ibérico	  de	  Estudos	  Africanos,	  
11	  e	  13	  de	  Setembro,	  Universidade	  de	  Coimbra,	  Portugal.	  
Manuel	  João	  Ramos,	  O	  excepcionalismo	  da	  historiografia	  etíope,	   IX	  Congresso	  Ibérico	  de	  Estudos	  
Africanos,	  11	  e	  13	  de	  Setembro,	  Universidade	  de	  Coimbra,	  Portugal.	  
Manuel	  João	  Ramos,	  What’s	  so	  special	  about	  Ethiopian	  politics?	  ,	  IX	  Congresso	  Ibérico	  de	  Estudos	  
Africanos,	  11	  e	  13	  de	  Setembro,	  Universidade	  de	  Coimbra,	  Portugal.	  
Maria	   de	   Fátima,	   Práticas	   tradicionais	   em	   Saúde	  Reprodutiva	   e	  materno-­‐infantil	   entre	   os	  muila	  
(Sul	   de	   Angola)	   ,	   IX	   Congresso	   Ibérico	   de	   Estudos	   Africanos,	   11	   e	   13	   de	   Setembro,	  
Universidade	  de	  Coimbra,	  Portugal.	  
Mojana	  Vargas,	  Seminário	  Estudos	  Internacionais	  —	  As	  Eleições	  no	  Brasil,	  25	  de	  Setembro,	  ISCTE-­‐
IUL,	  Portugal.	  
Nuno	   Gama	   de	   Oliveira	   Pinto,	   Seminário	   de	   Estudos	   Internacionais	   –	   A	   União	   Económica	   e	  
Monetária	  no	  Processo	  de	  Construção	  Europeia,	  1	  de	  Dezembro,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Nuno	   de	   Lemos	   Pires,	   “O	   Exército	   de	   Portugal	   no	   início	   da	   Guerra:	  Ação,	   Reação	   e	   Omissão”	  
(Out2014),	  Assembleia	  da	  República,	  Lisboa.	  
Paula	  Morgado,	  Relay-­‐women	  and	  traditional	  birth	  attendants:	  what	  about	  the	  real	  place	  and	  real	  
practices	   of	   new	   modern	   matron	   in	   Niger	   Republic	   country?,	   IX	   Congresso	   Ibérico	   de	  
Estudos	  Africanos,	  11	  e	  13	  de	  Setembro,	  Universidade	  de	  Coimbra,	  Portugal.	  
Pedro	  Pombo,	  Está	  a	  dar-­‐nos	  de	  volta	  a	  nossa	  história?	  Trazer	  o	  arquivo	  histórico	  para	  o	  terreno	  
etnográfico,	  IX	  Congresso	  Ibérico	  de	  Estudos	  Africanos,	  11	  e	  13	  de	  Setembro,	  Universidade	  
de	  Coimbra,	  Portugal.	  
Rogério	  Roque	  Amaro,	  Seminário	  de	  Abertura	  do	  Ciclo	  Instituições,	  Cidadania	  &	  Desenvolvimento	  -­‐	  
“Da	  ajuda	  ao	  desenvolvimento	  às	  parcerias	  estratégicas”,	  9	  de	  Abril,	  Universidade	  Nova	  de	  
Lisboa,	  Portugal.	  
Rogério	   Roque	   Amaro,	   Keynote	   speaker,	  Municípios	   do	   Futuro	   -­‐	   Respostas	   Eficazes	   a	   Novos	   (e	  
Velhos)	  Desafios,	  8	  a	  9	  de	  Maio,	  Sesimbra,	  Portugal.	  
Rosa	   Maria	   Perez,	   Anthropology	   and	   translation.	   The	   ethnography	   of	   Indian	   society,	   India	   In	  
Translation,	  24	  de	  Abril,	  Universidade	  de	  Lisboa,	  Portugal.	  
Rosa	  Maria	  Perez,	  A	  observação	  em	  Antropologia.	  (Re)	  Criar	  o	  Olhar,	  No	  Limite	  do	  (Im)possível,	  30	  
de	  julho,	  Instituto	  das	  Ciências	  da	  Complexidade,	  Portugal.	  
Rosa	  Maria	  Perez,	  Viagem,	  tradução	  e	  emoções,	  Viagens	  de	  Longo	  Curso:	  Roteiros	  e	  Mapeações,	  
23	  a	  24	  de	  Maio,	  Universidade	  dos	  Açores,	  Portugal.	  
Rosa	   Maria	   Perez,	   O	   conceito	   de	   raça:	   para	   uma	   antropologia	   do	   humanismo,	   No	   Rasto	   de	  
Mandela,	  18	  de	  Julho	  ,	  Universidade	  de	  Lisboa,	  Portugal.	  
Sílvia	  Jorge	  &	  Cristina	  Delgado	  Henriques,	  A	  actual	  transformação	  e	  reconfiguração	  sócio-­‐espacial	  
da	   cidade	   e	  Maputo:	   o	   caso	   de	   Polana	   Caniço,	   Conferência:	   Reconfigurações	   Espaciais	   e	  
Diferenciação	  Social	  em	  Cidades	  de	  Angola	  e	  Moçambique,	  19	  e	  20	  de	  junho,	  Sociedade	  de	  
Geografia	  de	  lisboa,	  Portugal.	  
Sofia	  Cordeiro	  Fernandes,	  Desenho	  de	  uma	  pesquisa	  qualitativa	  em	  Ciência	  Sociais	  —	  o	  modelo	  
de	  cooperação	  Angola-­‐China,	  Colóquio	  Doutoral,	  27	  de	  Maio,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Sofia	  José	  Santos,	  Moving	  beyond	  the	  unitary	  concept	  of	  mediascape:	  storytelling	  in	  West	  Africa,	  
IX	  Congresso	  Ibérico	  de	  Estudos	  Africanos,	  11	  e	  13	  de	  Setembro,	  Universidade	  de	  Coimbra,	  
Portugal.	  
Sónia	   Frias,	   Reconfigurações	   Urbanas	   e	   Sociais:	   apontamento	   sobre	   a	   cidade	   de	   Huambo,	  
Conferência:	   Reconfigurações	   Espaciais	   e	   Diferenciação	   Social	   em	   Cidades	   de	   Angola	   e	  
Moçambique,	  19	  e	  20	  de	  junho,	  Sociedade	  de	  Geografia	  de	  lisboa,	  Portugal.	  
Victor	  Eustáquio,	  Das	  narrativas	  do	  poder	  ao	  poder	  das	  narrativas	  —	  Desevenças	  do	  Sul	  na	  era	  
digital:	  o	  caso	  de	  Angola,	  Colóquio	  Doutoral,	  27	  de	  Maio,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Jiménez,	   Almirante	   L.,	   Estratégias	   sobre	   género	   e	   saúde	   para	   o	   desenvolvimento	   dos	   Países	   de	  
Língua	   Portuguesa,	   I	   Congresso	   de	   Geografia	   da	   Saúde	   dos	   Países	   de	   Língua	   Portuguesa	  
(GeoSaúde	  2014),	  In	  A	  geografia	  da	  saúde	  no	  cruzamento	  de	  saberes,	  Coimbra.	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  Relações	  de	  Portugal	  com	  o	  Zaire	  (1970-­‐1974),	   ISCTE-­‐
IUL,	  Luís	  Nuno	  Valdez	  Faria	  Rodrigues	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Saico	  Djibril	  Balde,	  Guineense,	  Do	  Bandim	   (Bissau)	  ao	  Rossio	   (Lisboa):	  O	   Impacto	  Das	  Remessas	  
Dos	  Emigrantes	  Nas	  Sociedades	  Guineenses,	  ISCTE-­‐IUL,	  Eduardo	  Costa	  Dias	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Sónia	   Cristina	   Santos	   Silva,	  O	   Estabelecimento	   das	   Fronteiras	   em	   Angola:	   Gestão	   Partilhada	   de	  
Recursos	  Estudos	  Africanos,	  ISCTE-­‐IUL,	  Cristina	  Udelsmann	  Rodrigues	  (ISCTE-­‐IUL)	  João	  
Milando	  (Universidade	  Agostinho	  Neto).	  
Stefano	   Loi,	  A	  evolução	  da	   instituição	  do	  Estado-­‐Maior:	   1806-­‐1918.	  Os	   casos	  alemão,	  britânico,	  
francês	  e	  português	  em	  perspectiva	  comparada,	  ISCTE-­‐IUL,	  Luís	  Nuno	  Valdez	  Faria	  Rodrigues	  
(ISCTE-­‐IUL).	  
Thiago	   Carvalho,	   As	   Relações	   Luso-­‐Brasileiras,	   1969	   -­‐	   1985.	   A	   Reconfiguração	   dos	   Vínculos	  
Bilaterais,	  ISCTE-­‐IUL,	  Luís	  Nuno	  Valdez	  Faria	  Rodrigues	  (ISCTE-­‐IUL).	  
	  
Vanessa	  Luís	  Rei,	  A	  Antártida	  no	  Espaço	  geopolítico	  do	  Atlântico	  Sul,	  ISCTE-­‐IUL,	  Luís	  Nuno	  Valdez	  
Faria	  Rodrigues	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Victor	  Manuel	  Eustaquio	  dos	  Santos	  ,	  Portuguesa,	  A	  comunicação	  em	  Angola	  na	  era	  digital,	  ISCTE-­‐
IUL,	  José	  Jorge	  Barreiros	  &	  Eduardo	  Costa	  Dias	  (ISCTE-­‐IUL).	  
	  
6.3. Mestrados	  
(Nome	  e	  nacionalidade	  do	  estudante,	  título	  da	  dissertação,	  instituição	  de	  acolhimento,	  nome(s)	  e	  
filiação/(ões)	  dos	  orientador(es),	  instituição/(ões)	  que	  confere(m)	  o	  grau,	  data	  de	  inicio	  e	  de	  
término).	  
	  
Ana	  Capitolina	  de	  Loureiro	  Beaumont,	  ISCTE-­‐IUL,	  Clara	  Carvalho	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Ana	   Filipa	   Roussado	   Silva,	   Análise	   sobre	   Divulgações	   dos	   Instrumentos	   Derivados	   no	   Setor	  
Empresarial	   do	   Estado	   no	   Período	   de	   2009	   a	   2012	   -­‐	   Perdas	   e	   Euribor,	   ISCTE-­‐IUL,	   Emanuel	  
Gamelas	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Ana	   Paula	   Manuela	   Abreu	   Lupintade,	   Angolano,	   A	   importância	   do	   Ensino	   Superior	   no	  
Desenvolvimento	   do	   Município	   da	   Chibia-­‐Huíla,	   ISCTE-­‐IUL,	   Cristina	   Udelsmann	   Rodrigues	  
(ISCTE-­‐IUL).	  
Ana	  Rita	  Varela	  Cabral,	  ISCTE-­‐IUL,	  Emanuel	  Gamelas	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Andreia	  Filipa	  Parreira	  de	  Carvalho,	  A	  Doutrina	  Social	  da	  Igreja	  e	  o	  Desenvolvimento	  -­‐	  Contributos	  
e	  reflexões	  críticas,	  ISCTE-­‐IUL,	  Rogério	  Roque	  Amaro	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Anes	  Alcides	  Varela	  de	  Carvalho,	  A	   Identidade	  Nacional	   nos	  Manuais	   Escolares	   em	  Cabo	  Verde,	  
ISCTE-­‐IUL,	  Carlos	  Maurício	  (ISCTE-­‐IUL).	  
António	  Barreto,	  Perfis	  de	  Chefes	  de	  Missão	  acreditados	  em	  Lisboa	  durante	  a	  II	  Guerra	  Mundial,	  
ISCTE-­‐IUL,	  Luís	  Nuno	  Valdez	  Faria	  Rodrigues	  (ISCTE-­‐IUL).	  
António	  Manuel,	  Angolano,	  O	  papel	  do	  Município	  na	  Implementação	  do	  Ensino	  Superior:	  Estudo	  
de	  Caso	  do	  Município	  da	  Matala-­‐Huila	  (Angola),	  ISCTE-­‐IUL,	  Ana	  Larcher	  Carvalho	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Carla	   Isabel	   Serrão	   Presa	   Fernandes,	   As	   Políticas	   e	   os	   Programas	   de	   Combate	   à	   Pobreza	   em	  
Angola.	   Propostas	   para	   Reforçar	   os	   mecanismos	   de	   Coordenação	   ente	   os	   vários	   Actores	  
Nacionais,	  ISCTE-­‐IUL,	  Ana	  Larcher	  Carvalho	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Carolina	  Vanessa	  da	  Silva	  Coimbra,	  O	  Semba	  da	  mulher	  angolana	  e	  o	  Fado	  da	  mulher	  portuguesa	  -­‐	  
Comparando	   a	   realidade	   das	   mulheres	   angolanas	   com	   a	   das	   mulheres	   portuguesas	   em	  
contexto	  familiar	  e	  profissional,	  ISCTE-­‐IUL,	  Cristina	  Udelsmann	  Rodrigues	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Catarina	   Cramez	   Alves,	  Neo-­‐realismo	   vs.	   Presencistas:	   Polémicas	   Literárias	   no	   tempo	   do	   Estado	  
Novo	  desde	  1939	  a	  1952,	  ISCTE-­‐IUL,	  Carlos	  Maurício	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Cátia	   Alexandra	   da	   Silva	   Fernandes,	   As	   relações	   de	   solidariedade	   prestada	   aos	   -­‐	   e	   pelos	   -­‐	  
guineenses	  mulçulmanos	  durante	  o	  Ramadão,	  ISCTE-­‐IUL,	  Ulrich	  Schiefer	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Cátia	  Sofia	  da	  Silva	  Caldeira,	  E	  Depois	  do	  Desenvolvimento?	  Reflexão	  teórica	  sobre	  a	  Pertinência	  
de	  novos	  Conceitos,	  ISCTE-­‐IUL,	  Rogério	  Roque	  Amaro	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Eugenio	  Sérgio	  Ndamenaposy,	  O	  Potencial	  de	  Desenvolvimento	  das	  Sociedades	  agrárias	  em	  África:	  
estratégias	   de	   gestão	   da	   terra	   e	   dos	   recursos	   hidricos	   no	  munícipio	   do	   Cuvelai	   em	  Angola,	  
ISCTE-­‐IUL,	  Ulrich	  Schiefer	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Fernando	  Jorge	  Matias	  Saiote,	  Português,	  Um	  Outro	  Amanhã	  para	  África	  -­‐	  De	  Tóquio	  a	  Yokohama.	  
Reflexão	   sobre	   as	   Conferências	   Internacionais	   de	   Tóquio	   para	   o	  Desenvolvimento	   de	  África	  
(TICAD),	  ISCTE-­‐IUL,	  	  Larcher	  Carvalho	  (ISCTE-­‐IUL)	  &	  Maria	  Antónia	  Barreto	  (IPLeiria).	  
Flávia	   de	   Brito	   Souza,	   Trajétórias	   de	  mulheres	   imigrantes	   cabo-­‐verdianas	   chefes	   de	   família	   em	  
Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL,	  Ulrich	  Schiefer	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Gonçalo	  Canhoto,	  Mestrado	  em	  Relações	  Internacionais,	  ISCSP-­‐ULisboa,	  Marcos	  Farias	  Ferreira.	  
Gonçalo	  João	  Mineiro,	  O	  sonho	  americano:	  A	  Troca	  de	  Bolseiros	  e	  Estagiários	  entre	  Portugal	  e	  os	  
Estados	  Unidos	  da	  América,	  1945	  –	  1952,	  ISCTE-­‐IUL,	  Luís	  Nuno	  Valdez	  Faria	  Rodrigues	  (ISCTE-­‐
IUL).	  
	  
Guilherme	  Tango	  Zacarias,	  As	  Dificuldades	  dos	  Refugiados	  no	  Acesso	  ao	  Mercado	  de	  Trabalho	  em	  
Luanda.	  Caso	  Município	  de	  Viana,	  ISCTE-­‐IUL,	  Clara	  Carvalho	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Joana	   Filipa	   Baptista	   Curado,	  Medir	   o	   Desenvolvimento:	   Gross	   National	   Happiness	   Index	   -­‐	   Uma	  
abordagem	  ignorada,	  ISCTE-­‐IUL,	  Ulrich	  Schiefer	  (ISCTE-­‐IUL).	  
João	  Paulo	  Ferreira	  Alves	  Duarte,	  O	  turismo	  norte-­‐americano	  em	  Portugal	  (1961-­‐1974),	  ISCTE-­‐IUL,	  
Luís	  Nuno	  Valdez	  Faria	  Rodrigues	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Joaquim	  Manuel	  Rodrigues	  Fernandes,	  ISCTE-­‐IUL,	  Manuel	  João	  Ramos	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Jorge	  Manuel	  Ribeiro,	  A	  doutrina	  de	  contra-­‐subversão	  portuguesa	  na	  campanha	  de	  Angola	  1961-­‐
74,	  ISCTE-­‐IUL,	  Luís	  Nuno	  Valdez	  Faria	  Rodrigues	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Justina	  Carlos	  Miguel,	  Angolano,	  Relação	   existente	   entre	   o	   poder	   local	   público	   e	   as	   autoridades	  
tradicionais	  em	  angola,	  caso	  particular	  do	  Cunene,	  Cristina	  Udelsmann	  Rodrigues	  (ISCTE-­‐IUL)	  
&	  Paulo	  Louro	  (Instituto	  Superior	  de	  Educação	  e	  Ciências).	  
Liliana	   Marisa	   Vieira	   da	   Silva	   Azevedo,	   Português,	   Okutiuka	   é	   a	   minha	   casa:	   Estratégias	   de	  
inserção	   social	   da	   criança	   e	   jovens	   com	   percursos	   de	   rua	   no	   Huambo,	   Cristina	   Udelsmann	  
Rodrigues	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Luís	   Pedro	  Marques	   Lourenço,	  O	   Estado	  Novo	   e	   o	  Mundial	   de	   Futebol	   de	   1966,	   ISCTE-­‐IUL,	   Luís	  
Nuno	  Valdez	  Faria	  Rodrigues	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Magda	  Isabel	  Oliveira	  da	  Costa	  Fernandes,	  ISCTE-­‐IUL,	  Clara	  Carvalho	  (ISCTE-­‐IUL)	  
Manhantoo	  Evalina	  Pereira	  Gomes	  Dias,	  ISCTE-­‐IUL,	  Maria	  Antónia	  Barreto	  (IPLeiria).	  
Márcio	   Alexandre	   Freire	   Lopes,	   A	   intervenção	   do	   FMI	   em	   Portugal	   em	   1978	   no	   contexto	   da	  
consolidação	  democrática,	  ISCTE-­‐IUL,	  Ana	  Mónica	  Fonseca	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Márcio	   Alexandre	   Freire	   Lopes,	   A	   intervenção	   do	   FMI	   em	   Portugal	   em	   1978	   no	   contexto	   da	  
consolidação	  democrática,	  ISCTE-­‐IUL,	  Luís	  Nuno	  Valdez	  Faria	  Rodrigues	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Maria	  Cristina	   Ferrão	  Marques,	  Os	  Partidos	  Políticos	   e	  a	  Adesão	  de	  Portugal	  à	  CEE:	  Análise	  das	  
Intervenções	   Parlamentares	   de	   1976	   a	   1985,	   ISCTE-­‐IUL,	   Luís	   Nuno	   Valdez	   Faria	   Rodrigues	  
(ISCTE-­‐IUL).	  
Maria	  da	  Piedade	  Marques	  de	  Souza,	  A	  África	  no	  Brasil:	  Olhares	  e	  Concepções	  na	  Construção	  da	  
Política	   de	   Promoção	   da	   Igualdade	   Racial	   Estudos	   Africanos,	   ISCTE-­‐IUL,	   Gerhard	   Seibert	  
(ISCTE-­‐IUL).	  
Maria	   de	   Lurdes	   Correia	   Semedo,	   A	   Influência	   do	   Plano	   de	   Resgate	   Financeiro	   Português	   nos	  
processos	  de	  comodificação	  da	  saúde	  e	  na	  equidade	  ao	  acesso	  ao	  cuidados	  de	  saúde	  (2011-­‐
2013),	  ISCTE-­‐IUL,	  Clara	  Carvalho	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Maria	   Inês	  Namorado	  Ferreira	  Bastos,	  Governança	  Partilhada	  em	  contextos	  de	  Desenvolvimento	  
Local	   -­‐	   o	   caso	   CLIP	   -­‐	   Recursos	   e	  Desenvolvimento,	   ISCTE-­‐IUL,	   Rogério	   Roque	  Amaro	   (ISCTE-­‐
IUL).	  
Maria	  Natália	  Nunes	  Coiteiro,	  As	  perceções	  dos	  Estados	  Unidos	  em	  Portugal,	  ISCTE-­‐IUL,	  Luís	  Nuno	  
Valdez	  Faria	  Rodrigues	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Maria	  Teresa	  Pacheco,	  ISCTE-­‐IUL,	  Clara	  Carvalho	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Mariana	   da	   Costa	   e	   Lima,	   Tensões,	   Compromissos	   e	   Articulações	   entre	   o	   Poder	   Local	   e	   as	  
Dinâmicas	   Participativas	   Locais	   dos	   Bairros	   da	   Adroana,	   de	   Alcoitão	   e	   da	   Cruz	   Vermelha	  
(Alcabideche,	  Cascais),	  ISCTE-­‐IUL,	  Rogério	  Roque	  Amaro	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Marta	  Brazão,	  Mestrado	  em	  Estudos	  do	  Desenvolvimento,	  ISCSTE-­‐IUL,	  Marcos	  Farias	  Ferreira.	  
Osana	   Leal	  Afonso	   fernandes,	   são-­‐tomense,	  Políticas	  Públicas	  e	  projetos	  no	   setor	  do	   turismo:	  O	  
Caso	  dos	  Investimentos	  na	  Ilha	  do	  príncipe,	   	  Universidade	  de	  Évora,	  Adão	  António	  Nunes	  de	  
Carvalho	  (Universidade	  Évora)	  &	  Gerhard	  Seibert	  (CEI-­‐IUL).	  
Otto	   Jacinto	   Maria	   Adriano,	   Angolano,	   A	   subsistência	   e	   o	   desenvolvimento	   entre	   comunidades	  
rurais:	  Um	  estudo	  em	  quatro	  aldeias	  do	  Chitembo,	  	  ISCTE-­‐IUL,	  Cristina	  Udelsmann	  Rodrigues	  
(ISCTE-­‐IUL).	  
Paulo	  Jorge	  Fernandes,	  ISCTE-­‐IUL,	  Maria	  Antónia	  Barreto	  (IPLeiria).	  
Pedro	  Alexandre	  Martins,	  A	  Crise	   do	   Congo	   vista	   através	   da	   imprensa	   portuguesa	   (1960-­‐1965),	  	  
Luís	  Nuno	  Valdez	  Faria	  Rodrigues	  (ISCTE-­‐IUL).	  
	  
Pedro	  Jorge	  Cunha	  de	  Castro,	  As	  famílias	  Mello	  e	  Espírito	  Santo	  na	  Revolução	  (1974-­‐1975),	  ISCTE-­‐
IUL,	  Carlos	  Maurício	  (ISCTE-­‐IUL).	  	  http://hdl.handle.net/10071/7789	  
Pedro	  Miguel	  Moreira	  Ribeiro	  de	  Faria,	  O	  Nível	  Operacional	  da	  Guerra	  e	  o	  Processo	  de	  Tomada	  de	  
Decisão	  em	  Portugal,	  Luís	  Barroso	  (IESM	  -­‐	  Instituto	  de	  Estudos	  Superiores	  Militares).	  
Pedro	   Nuno	   Pestana	   Soares,	   O	   papel	   dos	   Missionários	   em	   Angola,	   ISCTE-­‐IUL,	   Clara	   Carvalho	  
(ISCTE-­‐IUL).	  
Ricardo	  Jorge	  Mendes	  de	  Sá	  Nogueira,	  Eu	  sei	  da	  minha	  condição	  -­‐	  A	  subjectividade	  na	  construção	  
de	   uma	   estratégia	   de	  Desenvolvimento	   Local	   de	   Luta	   Contra	   Pobreza	   e	   Exclusão	   Social	   em	  
Cabo	  Verde:	  O	  caso	  de	  Tira	  Chapéu	  e	  Fonton	  na	  cidade	  da	  Praia,	   ISCTE-­‐IUL,	  Rogério	  Roque	  
Amaro	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Simoes	   da	   Costa,	   Saúde	   em	   Risco	   no	   Contexto	   da	   Isalubridade	   Ambiental:	   Caso	   da	   Cólera	   no	  
Mercado	  de	  Bandim,	  República	  da	  Guiné-­‐Bissau,	  ISCTE-­‐IUL,	  Clara	  Carvalho	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Susana	  Isabel	  Querido	  Paulino	  dos	  Passos	  de	  Deus,	  Violência	  Sexual	  na	  Cidade	  de	  Guatemala	  -­‐	  A	  
Ação	  de	  Médicos	  sem	  Fronteiras	   Desenvolvimento,	   ISCTE-­‐IUL,	   Rogério	   Roque	   Amaro	   (ISCTE-­‐
IUL).	  
Telma	  Montes	  Mcgeoch,	   Impactos	   socioeconomicos	  da	  electrificação	   rural:	   o	   caso	  do	  programa	  
Luz	  para	  todos	  no	  estado	  da	  Bahia,	  Brasil,	  ISCTE-­‐IUL,	  Ulrich	  Schiefer	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Vera	   Lúcia	   Serra	   Duarte,	   Saúde	  Materno-­‐Infantil	   em	   Portugal,	   ISCTE-­‐IUL,	   Clara	   Carvalho	   (ISCTE-­‐
IUL).	  
Vítor	   Manuel	   Ortigão	   Borges,	  O	   RI	   14	   nas	   Campanhas	   do	   Sul	   de	   Angola,	   Luís	   Barroso	   (IESM	   -­‐	  
Instituto	  de	  Estudos	  Superiores	  Militares).	  
	  
6.4. Promoção	  de	  Cultura	  Científica	  
Pedro	   Pombo	   &	  Marta	   Patrício,	   AfrikPlay	   |	   Funeral	   Season	   (Matthew	   Lancit.	   87’,	   2011)	   ,	   6	   de	  
Fevereiro,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Pedro	  Pombo	  &	  Marta	  Patrício,	  AfrikPlay	  |	  Das	  Cinzas	  (Karen	  Boswall	  e	  João	  Ribeiro.	  26’,	  1999)	  ,	  
13	  de	  Fevereiro,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Pedro	  Pombo	  &	  Marta	  Patrício,	  AfrikPlay	  |	  Dimanche	  à	  Brazzaville	  (Enric	  Bach	  e	  Adrià	  Monés.	  52’,	  
2011)	  ,	  20	  de	  Fevereiro,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Pedro	   Pombo	  &	  Marta	   Patrício,	   AfrikPlay	   |	   The	   Rainmakers	   (Anne	   van	   Campenhout	   e	   Anne	   de	  
Leeuw.	  21’,	  2013)	  ,	  25	  de	  Fevereiro,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Pedro	   Pombo	   &	   Marta	   Patrício,	   AfrikPlay	   |	   Bwiti	   and	   Iboga.	   Itinerary	   of	   a	   Militant	   Initiated	  
(Nadège	  Chabloz.	  52’,	  2010)	  ,	  12	  de	  Março,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Pedro	   Pombo	  &	  Marta	   Patrício,	   AfrikPlay	   |	   Framing	   the	  Other	   (Ilja	   Kok	   e	  Willem	   Timmers.	   25’,	  
2012)	  ,	  26	  de	  Março,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Pedro	  Pombo	  &	  Marta	  Patrício,	  AfrikPlay	  |	  É	  Dreda	  Ser	  Angolano	  (Rádio	  Fazuma.	  65′,	  2007)	  ,	  1	  
de	  Abril,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Pedro	  Pombo	  &	  Marta	  Patrício,	  AfrikPlay	  |	  Africa	   the	  Beat	  –	  Music	  and	  Life	   in	   the	  Heart	  of	   the	  
Wagogo	  (Samaki	  Wanne	  Collective.	  59′,	  2011)	  ,	  22	  de	  Abril,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Pedro	  Pombo	  &	  Marta	  Patrício,	  AfrikPlay	   |	  March	  of	   the	  Gods:	  Botswana	  Metalheads	   (Raffaele	  
Mosca.	  88′,	  2014)	  ,	  29	  de	  Abril	  ,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Pedro	   Pombo	   &	  Marta	   Patrício,	   AfrikPlay	   no	   Largo	   |	   Sunday	   in	   Brazzaville	   (Enric	   Bach	   e	   Adrià	  
Monés.	  52,	  2011)	  ,	  16	  de	  Maio,	  LARGO	  Café	  Estúdio,	  Portugal.	  
Pedro	   Pombo	   &	   Marta	   Patrício,	   AfrikPlay	   no	   Largo	   |	   Framing	   the	   Other	   (Ilja	   Kok	   e	   Willem	  
Timmers.	  25’,	  2012)	  ,	  30	  de	  Maio,	  LARGO	  Café	  Estúdio,	  Portugal.	  
Pedro	   Pombo	   &	   Marta	   Patrício,	   AfrikPlay	   no	   Largo	   |	   LUANDA:	   FÁBRICA	   DA	   MÚSICA	   (Kiluanje	  
Liberdade	  e	  Inês	  Gonçalves.	  56′,	  2009)	  ,	  17	  de	  Junho,	  LARGO	  Café	  Estúdio,	  Portugal.	  
Pedro	  Pombo	  &	  Marta	  Patrício,	  AfrikPlay	  no	  Largo	  |	  STOCKTOWN	  X	  SOUTH	  AFRICA	  (Teddy	  Goitom	  
&	  Benjamin	  Taft.	  29′,	  2011),	  1	  de	  Julho,	  LARGO	  Café	  Estúdio,	  Portugal.	  
	  
Pedro	   Pombo	   &	   Marta	   Patrício,	   AfrikPlay	   no	   Largo	   |	   Plot	   for	   Peace	   (Carlos	   Agulló	   e	   Mandy	  
Jacobson,	  2013)	  ,	  18	  de	  Julho,	  LARGO	  Café	  Estúdio,	  Portugal.	  
Pedro	  Pombo	  &	  Marta	  Patrício,	  AfrikPlay	  no	  Largo	  |	  Diamantes	  Negros	   (Miguel	  Alcantud.	  98′,	  
2013)	  ,	  30	  de	  Outubro,	  LARGO	  Café	  Estúdio,	  Portugal.	  
Pedro	  Pombo	  &	  Marta	  Patrício,	  AfrikPlay	  no	  Largo	  |	  Ilia	  di	  Mudjer	  (Cécile	  Canut,	  53′.	  2014)	  ,	  1	  de	  
Novembro,	  LARGO	  Café	  Estúdio,	  Portugal.	  
Pedro	   Pombo	  &	  Marta	   Patrício,	   AfrikPlay	   no	   ImigrArte	   |	   The	   Land	   Between	   (David	   Fedele.	   78’,	  
2014)	  ,	  15	  de	  Novembro,	  Ateneu	  Comercial	  De	  Lisboa,	  Portugal.	  
Pedro	  Pombo	  &	  Marta	  Patrício,	  AfrikPlay	  no	  ImigrArte	  |	  Hide	  (Elori	  Kramer	  &	  Peter	  Coccoma.	  3′,	  
2013)	  ,	  15	  de	  Novembro,	  Ateneu	  Comercial	  De	  Lisboa,Portugal.	  
Pedro	  Pombo	  &	  Marta	  Patrício,	  AfrikPlay	  no	  Largo	  |	  Deportado	  (Nathalie	  Mansoux.	  67′,	  2012)	  ,	  
26	  de	  Novembro,	  LARGO	  Café	  Estúdio,	  Portugal.	  
Pedro	  Pombo	  &	  Marta	  Patrício,	  AfrikPlay	  no	  Largo	  |	  Li	  Ké	  Terra	  (Filipa	  Reis,	  Miller	  Guerra	  &	  Nuno	  
Baptista.	  66,	  2012)	  ,	  3	  de	  Dezembro,	  LARGO	  Café	  Estúdio,	  Portugal.	  
Pedro	   Pombo	   &	   Marta	   Patrício,	   Ciclo	   de	   Cinema	   40	   anos	   depois:	   áfricas	   que	   também	   falam	  
Português,	  20	  de	  Maio	  a	  11	  de	  junho,	  Mosteiro	  de	  Santa	  Clara-­‐a-­‐Velha,	  Portugal.	  
Pedro	  Pombo,	  Marta	  Patrício	  &	  Eleonora	  Rocha,	  Exposição	  |	  BIBLIOTECA	  no	  LARGO	  —	  África	  do	  
Sul,	  16	  de	  Julho,	  LARGO	  Café	  Estúdio,	  Portugal.	  
Rosa	  Maria	  Perez,	  Índia	  no	  ISCTE-­‐IUL,	  24	  de	  Junho,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	  
Rosa	  Maria	  Perez,	  Performances	  |	  Documentário	   “Tribute	   to	  Pandit	  Ravi	   Shankar	   (1920-­‐2012)”,	  
(Srinivas	  Reddy.	  37	  ,	  2013)	  ,	  18	  de	  Junho,	  LARGO	  Café	  Estúdio,	  Portugal.	  
Srinivas	  Reddy,	  Performances	  |	  Indian	  Music	  Workshop,	  25	  de	  Junho,	  ISCTE-­‐IUL,	  Portugal.	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